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« ra id» E s p a ñ a - B u e n o s A i r e s . 
v u e l o , 
N o r o n h a , 
b a t i e n d o e l 
'7 • 
E l « ñ u s u n r a » a m a r i z o e n 
d e s p u é s d e q u i n c e h o r a s d e 
« r e c o r d » d e v e l o c i d a d y d e r e s i s t e n c i a f í s i c a . 
L a confusión de las primeras noticias fué grande, hasta el extremo de enviarse radios dando por llegado el 
hidroavión a Pernamhuco.—Es posible que hoy continúe el vioje a este puerto brasileño.--¿D6ñde amarizo, en 
Noronha o a 40 millas de esta isla?—Algunos radiogramas dan a entender que el «Plus Ultra» sufrió avenas 
y otros que le faltó la gasolina—Uítimos y amplios informes. 
C O N F U S I O N Y A N S I E D A D 
A la hora en que esoribirnos estas 
líneas, dos de la madrugada, es tal 
el número de radios, telegramas, te-
lefonemas y conferencias urgentes 
que hemos recibido respectó de Ja 
marcha del «Plus Ultra» que si nos 
ipreguntan de pronto donde se en-
cuentra el hidroavión contestamos 
fjue en Guadalajara. 
Tal es la canitidad y la abrumadora 
l&firmación y oontiradición del servicio. 
Despachos recibidos a las ocho son 
^ectiíicado.s o ampliados a las diez, 
y mientras en uno se nos dice que 
Vuela sobre Fernando de Noronha en 
otro se nos asegura que ha llegado a 
Pernambuco. 
No nos extraña el laberinto; es más, 
nos .parece naturad poir cuanito que 
responde a la transmisión de todos 
los informes adquiridos por diversos 
eonduotos con el nerviosismo com-
pireíisihle y el deseo de completar, 
.matizar y extender minuclósamen ic 
la informaoióin. 
En Sa iiit and ta-, como en toda lísipa-
ña, la élípectíación y la ansiedad fué 
en el día de ayer realmente indescrip-
tible. 
L(XÍ periódicos, claro está, hicimos 
y seguiremos haciendo. los mayores 
esfuerzos por satisfacer la curiosidad 
de la opinión. Culpa de los periódi-
cos no es que- por esa confusión de 
que hablamos al principio y que se 
trasluce a lo lango de la.s informacio-
nes se dé por salido de Cabo Verde al 
«Plus Ultra» algunas homs antes de 
hacerlo efectiv ai nenie, como ocurrió 
en Bilbao y Santander, .y por llegado 
a Peiiínambuco, como sucedió en San-
tander, Bilbao-y Sají 'Sebastián. 
Cada noticia corresponde a un mo-
niento, y como hay que servirla sin 
dilación, la rectiñeación, si llega, rio 
es con tiempo de evitar la propala-
oióai de la otra. 
El lector, no obstante, al ver el con-
junto informativo del periódico, que 
abarca las primeras y las illtimas no-
tioias, adquiere el exacto conocimien-
to de la verdadera situación del líidro. 
Cerramos estas líneas para acudir 
de nuevo al teléfono, al radio, al te-
légrafo en demanda de informes. 
Nuestra áaisiedad, como ía del públi-
co, al que tenemos que servir, nos lle-
va al detalle inloninativo antes que 
al comentario de la hazaña. 
Que Dios liaga que cuando envie-
mos estas cúártillas a las máquinas 
haya clavado España, con la presen-
cia" de .sus aviadores, el estandarte de 
su valor, de su espíritu elevado, de su 
amor y 4e su historia en el término 
de la emocionante etapa. 
Una iniciativa plausible. 
En el Gobierno civil se recibió ayer 
el siguieirte telegrama de la D¡¡pota-
ción de Murcia: 
«JAI Comisión .pruvincial de ésta 
acordó ayer por Linanimidad como 
homénaje a los aviadores que efe.c-» 
túan el «raid» a Ainérica abrir uno 
suiscriipcióíi nacional para regalarles 
medallas de aro .y piedras preciosas 
con imaííon de la palrona del Cueruo 
Virgen de Loreto, .destinando el i • i 
•1 adquisición do apairaios y regalar-
los a la Aeronáutica-Nacional. 
Dado conocimiento al niin.isíro de 
la Gobernación ha aprobado y elogia-
do el acuerdo aulorizándoino par:' 
que me dirija a gobernad ores civil'»? 
invitándoles a abrir' una suscriipción 
durante el mes de febrero en sus res-
pectivas provincias. Las cuotas fija-
das son: Diputaciones, de 50 a 25 Pe-
setas; Avuaitaniienl.os y otras entida-
des, de 25 a 5 pesetas, y particulares, 
de dos pesetas a 25 céntimos. 
1.a Diiipiitación comunicará a vuo--
cencía, directamento las bases.— Le 
saluda atentamente.» 
clones radiogonométricas, situadas en 
los .hidroaviones, y. a las señales emi-
tidas por las estaciones radiotelegrá-
ficas (que llevan casi todos los bar-
cos), y que son a modo de faros para 
los tripulantes de aquéllos. Ruiz del 
Alda ¡se ha encargado de recoger esas 
señales, de hacer los cálculos nece-
m''iQÍá puna íabi&r si no se han salido 
de la cairretera, y Franco se ha asig-. 
nado la nii&ión de comprobar esos 
cálculos. Más ven cuatro ojos que di',-. 
Alternarán en guiar el apara tu, y co-
mo éste lleva dos moiores, el relevo 
se puede hacer fácilmente. 
* * * 
t o qua decía «Armando Guerra», 
El día 13 del corriente, en el hnpor-
tante diario de Madrid «El Debate», 
escribía el ilup-trado cronista '(Arman-
do Guerra», a pi opósito- del «raid)) 
España-Buenos Aires, un bril.l.anfe 
artículo del cual son Jos signientes 
interesantes 'párrafos: 
((Razón del itinerario. 
Sabido es que las legiones cercanas 
al Ecuador reciben casi perpendicu-
laranente los rayos solares. El aire, 
oonstantemente caliente, se eleva en 
esas reglones en una columna conli-
nua. Al elevarse verticalmente esas 
capas de aire, no reina en esa zona 
del globo ninguna clase de viento, por 
lo que se la conoce con el nombre de 
«'zona de ,1a calmas ecuatoriales». El 
vacío relativo que se produce por la 
ascensión de las caipal de aire en la. 
región de las calmas se llena (¡aquí 
m horror al vacío de los antiguos 
físicos!) por vientós que de uno y otro 
lado del Ecuador se dirigen a "reem-
plazar las capas de aire que se eleva-
roai en la región de las calmas. Y he 
aquí cómo nacen los llamados vientos 
absios, que debiendn tener una direc-
ción No¡rte-Snr en el liemisferio Norte 
y ana dirección Sur-Norte én el he-
nnsferio Snr, tienen (merced al mo-
vnniento de rotación de la Tierra) la 
dirección que en el gráfico se indica. 
Si se recuerda además que esos 
vientos soip.lan «én el invierno» en el 
hemisferio Norte desde las islas Ca-
i m a s hacia el Ecuador v hasta las 
^rov unidad es de éste, se "comprende-
rá fácilmente una de las razones aue 
Jos aviadores lian tenido para esco-
cer esta época del año y el itinerario 
Mué ban prefeiado para llevar a cabo 
su-«raid»: que desde Canarias hacia 
61 Sur llevarán el viento de popa en 
gran parte de la ruta. 
Mlómí 
M'll 
La tercera etapa—2.30? 
de Porto Praya a la isla i 
Noronha y 540 de ésta a I 
algo más que de Santand 
tera rusa—es la más larg-i 
según los datos que veo ( 
((Aérea», el radio de accií! 
avión es de -'i.400 kilómetros, m 








mente). La tercera etapa, pues, es la 
de más cuidado. Pero si nos aitenemos 
a lo que dice Franco eai su Memoria, 
hay que apartar de todas las mentes 
la idea de que es peligrosa tal trave-
sía». Como veis ,el hidroavión va bien 
cargado de gasolina espiritual. 
La isla de Fernando Noronha tiene 
13 kilómetros de" longitud; se ve des-
de lejos, si la atmósfera está defijpe-
¡ada; está en la, zona de Tas calmas 
y tiene estaclcfti radiotelográflca. 
Por lo qiue pudieira tronar, llevan 
los. aviadores ocho kilos de cómida 
para diez días (¡no es el festín de Bai-
tasar precisamente!) y una máouina 
destiilad gjra capaz de suanátíiistraEries-
medio lifi?o de agua cada hora. ¿Pero 
quién piensa en el fracaso? Cuentan 
los aviadores con encontrar un barco 
cada 90 o 100 millas, con los que es-
tarán al habla merced a la estación 
radiotelegráfica. que lleva el hidro-
avión, y caso de tener que amerizar, 
esperan que podrán alcaiiizajT, uave-
trando, una velocidad de 35 a 40 mi-
llas; y como irían a su encuentro los 
barcos, en unas horas podrían salir 
del mal paso. • > 
La, dificultad de esta aventura no 
está, como se comprenderá, en mane-
iar el volante, sino en no salirse de 
la carretera-(«passez ]e-mot»),.en sa-
ber eadcuflar exactamente la- situa-
ción en cada instante, tarea que hoy 
se ha simípil-Tficado merced a 'las-esta-' 
Primeras noticias. 
MADRID, "30.—La Compañía Nado-
nal de Telegrafía sin Hilos ha recibido 
durante la mañana noticias relaciona-
das con el «raid» del comandante 
Frnncó. 
Uno de los primeros despachos lle-
gados- os del ti-uccvo «Blas de Lezo», 
qao decía lo siguiente: 
<: Piias de Lezo» levó anclas a las 4,50, 
yendo el «hidro» a- remolque de un bo-
te para preparar la marcha.» 
Poco después comunicó la estación 
ie Canarias el mismo despacho que 
acabo de transmitir. 
La ansiedad en Buenos Aires. 
MADRID, 30.—A las siete de la ina-
tiana la estación de Tenerife recogió 
•\n despacho lanzado desde Buenos 
Aires en el que dice que si hay noti-
•ias del «raid» que, se le comuniquen 
n-gentemente. 
Pidiendo noticias. 
MADRID, 30.—A las 7,30 SP recibió 
m radio de la estación de Las Pal-
anas coinunicando por su parte que le 
ŝ imposible comunicarse con el «Blas 
de Lezo». 
A las 8,30 se pidieron noticias a la 
ístación dp Tenerife, contestando de 
tfuevo que carecía de ellas. 
Por todo lo cual, durante las prime-
ras horas de la mañana en Madrid se 
desconocían detalles de la marcha del 
«Plus Ultra». • • 
Enorme expectación. 
MADRID. 30.—La carencia de nnti 
cías'del «raid» aumentó la ansiedad y 
la expectación entre el público. 
Desde primera hora la multitud se 
estacionó en los alrededores del edifi-
cio donde tiene instalados sus servi-
r-ios la ( niromñía Nacional de Telegra-
fía sin Hilos, y a medida que avanza-
ba el tiempo el público aumentaba de 
forma imponente. Por los t'-ozos co-
rrespondientes de la Gran Vía y de 
ía calle de Alcalá era materialmente 
imposible el dar un solo paso,_habien-
do momentos en que fué preciso inte-
rr'-miii'- 'a- circulación de veníeiuos: 
El r-áblico veía con impaciencia que 
las mzrrras ''olocadas para la f-onsig-
'nnc-ión.de noticias continuaban sin una 
la línea aclaratoria do la .situación. 
Kianco a veinte millas de velocidad, 
llevando a bordo material de repuesto 
para- el hidro. > 
Ampliando noticias. 
Recibidos, los mencionados despa-
chos, la estación de Tenerife comunicó 
lo siguiente: . 
«El «hidro» ha salido de la ensenada 
de la costa de Punta Preta, donde el 
«Blas üe Lezo» le esperaba a toda ma-
quina, suí"u iidole en su rumbo a una 
velocidad de veinte millas y llevando 
a bordo material de repuesto para el 
«hidro». 
Más informes. 
MADRID, 30.—Conocidos los radios 
que les he transmitido, la expectación 
en Madrid fué aún mayor y las mues-
tras de entusiasmo indescriptibles. 
A las 12,20 se recibió un radio del 
«Blns de Lezo», que decía: 
«A esta hora viaja sin novedad.» 
Esto es el radiograma más intere-
sante de cuantos se han recibido pol-
la niañnna, pues!o que da noticias de 
•la marcha del «hidro» después de cua-
tro horas de vuelo de éste. 
Dice Kindelán. 
MADRID, 30.—Los periodistas han 
interrogado al conocido aviador señor 
Kindelán respecto del «raid» que lle-
va a cabo el comandante Franco. 
El señor Kindelán dijo : 
—No hay que dudar del éxito del 
«raid». Hay que reconocer que es uno 
de los más difíciles y arriesgados de 
• nant'-s so han emprendido, pero tam-
bién hay que tener en cuenta para 
Añadió el ministro, para calmar lá¡ 
impaciencia derivada de la carencia 
de noticias por la tarde que, una vez 
lúe -nlió el "hidro», toda la atención 
der «Blas de Lezo» estaba concentrada 
m iviantener la comunicación con los 
aviadores y no podía, por lo tanto, dis-
trae r-'.e en enriar información a laS 
; , i ¡unes radiotelegráíicas hasta no. 
eshv a ía rista le Pernambuco. _ i 
—Mi opinión, es la de que la prime-' 
ra notiria (pie se reciba esta noche se-
rá do' Pernambuco, que tiene tres es-
l iKionc . ion las que sê  comunica' 
< nnsUintemente, la Compañía Nacional 
de Telegrafía sin Hilos, 
VA ininisíro terminó facilitando a loá 
péi-iodiétas los radios que ya he trans-
mitid Í-
• Avanzando én la ruta. 
MADRID, 30.—A las 2,10 de lá tar-
de se recibió un despacho diciendo que 
leí juzgar ae 
con toaa ida suerte de s "'•f'".. modo que el 
ció,, eslá, descontado, 
los los fí 
pavh; d 
xito.que.se lleva a cabo 
i seguridades, tecni-
riunfo, a mi jui-
porque, ademá s, 
tores morales están de 
i viadores. 
> acerca del resultado de 
« » 
Interrogado 
esta etapaj dijo : 
—No creo que hoy llegue el «hidro» 
i Pe.ruandnu'o,. pero sí creo fVrmémfea-
te eme lleeará a Fernando Noronha, 
donde se detendrá. Al menos, llegara 
a las penedos de San Pedro y San Pa-
blo, que son unos peñascales, donde 
ya' amarizó el «hidro» que tripulaban 
Ga<>'o Coutinho.. y Sacadiu-a Gabral. 
Terminó diciendo que tiene confian-
za, en que Franco, Ruiz de Alda y Du-
rán atravesarán pronto en triunfo el 
territorio americano. 
íntfi^ftqiítes noticias oficiales. 
MADRID. 30.—Los periodistas se 
diiagieron al ministerio de Marina en 
busca de información relacionada con 
él «raid». 
F1 ministro recibió a los reporteros, 
facilitándoles una interesante-informa-
ción. 
—Cuantas noticias se han recibido 
de) «nnd»—dijo—orocedén de la Com-
pañía Nacional de Telegrafía sin Hi-
¡os!, que con nna actividad adniirabie 
y un desorendimiento-digno de elorio 
las ha comunicado a la opinión. Todas 
estas noticias proceden directamente 
del buque «Blas de Lezo». 
el «Plus Ukra» ' .había entrado en el 
LG acción radiotelegráfica de 
Perna.mbueo. 
Emoción y entusiasmo en todas parces 
MADlJIDj 30.—La Delegación de la 
Unión 11)PTO-Americana de Río Janei-
ro ha recibido un cable del Gobierno 
de aquel país diciendo que espera con; 
ansiedad noticias del «raid» y dando 
cuenta del entusiasmo con que serán 
recibidos los ariadores en aquel terri-
torio. 
También se ha recibido un cable del 
Uruguay diciendo que el pueblo uru-
guayo se apresta a tributar un gratt 
hómenaje a los aviadores españoles., 
De la T. S. H. 
M . U H n n . 30.—La Compañía Nació-
nal dé T. S. H . durante el día de hoy, 
adrnn'is de las noticias anteriormente 
trap^mitidás, ha facilitado los siguien-
tes detalles cronológicos de la marchaj 
d el « raid »: • i - i ' * 
A las siete menos cinco minutos la3 
c;-l:i' ione- radiotelegráíicas de .Palma] 
v- Tenerife comunican no haber recibi-
do nuevas noticias del a.vión._ 
' A las 12,40 dicen de Tenerife "que S 
Ins 12,20 seguía el aparato sin' nove^ 
dad- l , T, , 
A la ] ,15, la estación de Las Palmas 
coniüniGa haber oído al «Blas de Le-
zo» comunicarse con el hidroavión".-
A las 16, comunica Tenerife que 3| 
ni&diodía el «Plus Ultra» se encontra-
ba a 1.400 millas de Pernambuco. 
A ia-s i 6,30, Tenerife dice que oye á 
las estaciones de Pernambuco hacer 
señales para orientar al hidroavión. 
A. las 17,10, la estación de Buenos 
\ii'ec' pido a la, estación de, Madrid 
que la- escuche permanentemente para 
darle lodn la información de la llegan 
da del «Plus». 
A úl.tima hora de la t a r d e c í a esta-
ción de Las Palmas dice que el vapor, 
«Beguela» comunica que en Recife hay, 
viento Este flojo y mar clara. 
A primeras horas de la nocKe, la' 
Compañía de T. S, H . publicó una no-
fca diciendo que si transcurrían largos, 
períódds dé tiempo sin comunicarse^ 
Llegan noticias. 
Por fin se anunció que habían llega-
do noticias, anuncio que el público re-
cibió con delirantes muestras de entu-
siasmo. Las noticias recibidas fueron 
inn--prietamente comunicadas al Rey y 
al Gobierno. 
El primer despacho vecibido y co-
muñipado a la multitud decía: 
• «Blas de L^zo» levado anclas y . sale 
para Puerto Praia.» 
FI <:naundo, que nrodujo'-- inmensa 
emr,riór>. era P! siaui^nte : 
- «El hidroavión < de - Franco • em prend ió 
mpvcha sin novedad ;l las ocho horas 
del meridiano de Grenwinchs». 
•La -multitud.! prorrumpió en, aplausos 
y aclamaciones, que durai-on-un lai a>> i 
rato. Cuando- aúnoio se-halna, acalla-
do r-1 ruido ensordecedor de las .u l.i 
macionesi y. los vivas, en las pizarras 
apai-eció el Riguiente tercer radio: 
, «Blas do Lezo» escolta al hidro de 




. , A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
después de haber remido \as Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad 
Sus padres don Adilfo y doña María Victoria; hermanos Julia, Adela, Adolfo, Ernesto, Elisa, 
Dolores, Ricardo," María Victoria, José Luis y Rosario; hermanos políticos Natividad Ceballos Oria, 
Dolores Gil de Reboleño y del Noval, Alberto Vierna de la Sema, Eduardo G. de Linares y Manuel 
Gómez de la Torre; tío Carmelo Gutiérrez de Cslis;, tíos., primos, y demás familia, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se celebrarán el 
día 5 de febrero próximo, a las once de la mañana, en la iglesia parroquial de 
Pesués; por ouyos favores les quedarán eternamente agradecidos. 
' Pesués, 3Í de enero de 1926." 
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Cón el hidroavióm no había que ¡ilur-
marse, pues desde la estación del apa-
rato se hacían constantes señales para 
marear su ruta y era natural que no 
pudiera dedicarse a.contestar. 
:-A las diez menos treinta y cinco mi-
nutos Ja estación de Buenos Aires di-
cq que el avión, a las 21,15, sigue sin 
nqvedad; añade que el aparato mar-
cha normalmente y espera llegar den-
tro de media hora a San Fernando de 
Npronha. 
A las 10,35,. la estación de Buenos 
Aires dice que el comandante Fránco 
se encuentra a cuarenta millas de No-
ronha y que recalará allí. 
A las once menos cuarto, la Compa-
ñía de T. S. H . recibió un radio co-
municando que el avión había pasado 
sobre Noronha y que continuaba via-
je a Pernambnco. 
Un despacho de Londres, de las 
22,5, dice que el avión del comandante 
español Franco ha amarizado en late 
costas de Noronha y que los barcos 
salen a su encuentro. 
Qtro despacho de Berlín, de las 
22.30, dice que el «hidro» español 
«Plus» continúa viaje a Pernaminuo 
SÍT>- novedad. 
Inmediatamente Berlín rectifica (1 
anterior despacho diciendo : 
El avión '«Plus- amarizó cerca de las 
costas du Noronha y salen los barcos a 
su encuentro. 
Un radio de .Buenos Aires, de las 
ocho do la. noche, hora americana, 
anuncia avíe "1 avión «Plus>5 amarizó 
cerca de. Noronha y que los barcos sa-
len a su encuentro. 
A 1as doce y media, hora americana, 
se recibe el siguiente despacho: 
El avión sigue rumbo a Pernam-
bnco. *. ' j 
Un despacho de Buenos Aires da 
caienta de due a las 24,5 (hora ameri-
cana) el avión ha amarizado en la 
bahía de la foncención, perteneciente 
a la isla de Noronha. 
La expectación en Madrid. 
; MADRID, 30.—A última hora de la 
tarde y primeras lunas de la noche la 
exncctación era enorme en todo Ma-
drid. 
. En los círculos, cafes, teatros y so-̂  
ci edades .se inquirían noticias de la 
marcha del «raid» con verdadera an-
siedad. 
Ante las oficinas de la Compañía 
Nacional de T. S. H . había una masa 
enorme de público, y a cada despacho 
one se exponía se le recibía con ova-
ciones y vítores a España. 
Cuando transcurrían algunos minu-
tos Én nuevo desoacho, la alarma 
cundía .entre el núblico. que ¡amenta-
ba el qta el «raid» pudiera quedar in-
i erriimpido. 
i En el ministerio de Marina. 
MADTMl), :!0.—A las diez y media 
"los periodistas estuvieron en el minis-
terio de Marina preguntando qué no-
ticia^ se tenían allí de la marcha del 
«raid», y tambicn pidieron, la confir-
mación de la noticia, según la cual, a 
las. 9.50 el avión había pasado sobre 
Noronha sin novedad. 
El Rey pide noticias. 
MADBID, 30.—A las -diez y media 
de la noche, Su Majestad el Rey, an-
tes de salir de Sevilla, pidió a la ppm-
pañía de T. S. H. que le reexpidiera 
cuanros detalles del «raid» fuera reci-
biendo, de modo que pudiera estar 
enterado 'iuranlc el Irayecto. 
El estado del tiempo. 
RIO JANEIRO, 30.—El servicio m<£ 
• teovolóe^co dice que en Recife y No-
ronha el tieippo es bueno, las púber 
están bajas y en la mar hay pequeña 
marejada. 
En Pernambnco el tiempo está in-
De Recife comunican que las está-
cu mes de Olinda, Natal y Noronha 
dan a Franco orientaciones de la ruta 
anuujiándole que el tiempo amenaza 
liuvia, aunque los prácticos dan como 
seguro que se mantendrá bueno hasta 
la noche con vientos moderados del 
Este y Sudeste. 
El saludo de Madrid. 
MADRID, 30.—El alcalde de Madrid 
ha enviado un cablegrama al cónsul 
¿e España en Buenos Aires para que 
lo entregue a los aviadores en él mo-
mento de su ile.fíada, conteniendo la si-
guiente salutación: 
«Madrid, cerebro y corazón de Es-
paña, saluda, por mediación dé su al-
calde, a los intrépidos aviadores, ejem-
plo viviente de la inmutabilidad de 
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^«cíalíags m pvrton, enfermedad* 
do ia muier j ; vipr. urinarias -
• fimuUa de ea a K y de S a t 
trida áf Rsealwt-. -a.- TnWonn 4 
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ia raza ibérica, honra de continentes 
hermanos, hoy más que nunca, por la, 
sangre y anhelo de una fusión espiri-
tual.» 
Noticia confundida. 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Bilbao 
se recibió a las 22,20 de la noche la 
noticia de la llegada de los aviadores 
a Pernambnco ; pero, por lo risto, un 
buen deseo del que recibió la informa-
ción tomando Fernando Noronha por 
Pernambnco, dió lugar al error, que, 
como es lógico, se transmiiió a casi to-
da España, dando lugar a la publica-
MÓII de la llegada cuando aúri los 
; \ ¡adores se hallaban en pleno vuelo. 
Se va puntualizando. 
BUENOS AIRES, 30.—La hora 
exacta de! amarizaje del «Plus Ultra» 
en Bahía de Concepción (Xoronha) ha 
si J ó la de las 22,20. 
A las 21,20 se tuvo aquí la noticia 
de que Franco se aproximaba a las 
'•estas de Fei-nando de Noronha, en 
las cine hay mar brava, por cuyo mo-
tivo lucha con dificidtades. 
Se confirma el amarizaje. 
"M ADBID. 31—A las 12,30. en el mi-
nisterio de Marina, han confirmado el 
ESPECISMSTB ER P I S O SECHETS 
Constilta da 11 * 1 y de 4 a 8. 
MENDEZ NÜÑEZ. 7, 2.° 
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•inavizaje del «Plus Ultra» en Bahía 
de la Concepción, de la isla de Fer-
nando Noronha. 
* « » 
BTEXCS AIRES.—A las 12,40 se 
••ecibieron noticias de que el «Plus Ul-
tra» había; llegado a la costa de Bahía 
de la Concepción. 
La Compañía de T. S. H. , a la 1,35 
le la madruíjada, dirigió a Buenos 
Aires o: siguiente despacho, vía Ber-
' ín: ' . • 
Hay enorme ansiedad por saber si 
?1 «hidró» se salvó y si podrá reani:> 
'ar ei viaie. 
A las dos menos diez la Central de 
Inenos Aires contesta: 
No ha nasado nada a los aviadores. 
Según los últimos telegramas tam-
<ÍPQO el aparato, que está en buenas 
•omlicioncs. 
No se tienen noticias directas de los 
1 viadores; 
- - A V I S O - -
I 
¡ r e n d e s a d e l a n t o s y i a 
a c i ó n d e n e u m á t i c o s 
T A L L E R E S " A R A C I L " , 
h a c e n q u e e l 
d e c u b i e r t a s e s 
La última referencia de la Compa-
ñía lu t erca ble es que ha sido remolca-
do el aparato desde cuarenta millas 
hasta Bahía de la Concepción, donde 
ha quedado fijado en la narte del edi-
ficio 0.110 allí tiene citada Compañía. 
La T. S. H . , a las 2,10, manifiesta 
oue de Buenos Aires dicen, vía Lon-
dres, que no pueden ampliar detalles 
del «hidro», pues no tienen más que 
las que dieron anteriormente. 
Noticias do Pernambuco. 
PERNAMBUCO.—El «Plus Ultras 
ha establecido comunicación, a las 
17,30, con la isla de Noronha, comuni-
' ándo'^ que se encontraba a quinien-
tas milla0 de esa isla y que probable-
mente le; obligaría a amarizar la fal-
ta de gasolina. 
El Cobierno del Estado de Pernarm 
buco ha telc-rafiado al director del 
presidí.» de Noronha para que atienda 
a los aviad s e s p i ó l e s y les dé 
cuantos auxilios le pidan. 
El «Plus Ultrfs» ha batido dos records. 
RIO JANEIRO.—De Noronha co-
muni-'n oue Í>1 aparato de Franco 
amarizó en dicho puerto, siendo reci-
bido por las autoridades en primer 
término. 
El hidvnavión había casi agotado sus 
eyi'stencias de gasolina. 
Ha volado durante quince horas, 
batiendo Jos records de velocidad y re-
sistencia física. 
Wpv reanudarán el viaje. 
MA'MÍID. 31.—Un despacho de Bue-
"osr Airps de última hora da cuenta 
die que hoy mismo reanudarán el viaje 
los .aviadores, después de proveerse 
de c.'.solina. 
inírrmación de la Argentina. 
BUENOS AIRES.—El nidroavión 
""-.') cerPa de Bahía con gran mare-
jada. 
Salieron a busca ríe en una emba^ca-
nlón el ci-eí-tor del presidio de No-̂  
rónh'i v algunas otras personas. 
DE LA GOTA DE LECHEÉ 
Especialista en medicina y cirugía 
de niños. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5, 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA, 2 
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En Olinda y en Noronha el tiempo es 
francatnente bueno. 
RIO .1AN FJRO.—La Dirección Me-
'.ciaolúgirn ha telegirafia.lo a última 
1 ni comaaida.nte Franco inforanán-
'•• de que era Olimla y en Noxonho 
d lienipo es fi ancanienlc bueno; las 
nubes cMán muy ultíiss y el ina.r nmy 
'ranquiilo. Se espera aquí que el «¡Plus 
r.¡!.:•:!» cü'^v.Mida la partid-a d-esp-iiáf" 
1-9 las dooe de la nocho, a-provccJuin-
I - (a luna. El cncnnraiainto Flanco 
x-vlsvr. á par nadioteleginaJía en el ins-
• ipi^nio dé lá partida. 
Piecsuciorras en ia is!a tíe Noronha. 
RÍO; .IANKIPVO.—Comunican de la 
• ' a de Feanmido ^wonhta que las 
lícr.üdadíjs navales so preocupan cons-
r 'ile dié cuanto afecta al «raid», 
rendo, todo lo necesario piara 
juo los Liitirépidíos aviadores 110 ca-
•  .M do n;i!g!iii e:!..-.jiígnito, en pro 
i I imiy. i.- éxiiío da la empresa. 
^¡'••••e oirn.-i pr-ecnuciouies que han 
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M E D I C O 
Eípeciaüsta en enfermedades de la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. Q-2 3 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
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liopitado fig-urain el de estableeer fa-
CPS penniümainit.as y lioffii-erais en las 
dayas, con objeto de facilitar la orien 
ación de los aviadores, safitiilándole? 
•1 pimío de recaí;!:,':i. 
Durante la noche poi3nit''sin!os pro-
lores extendea'án sus haces por el 
aspacio, explorando un «•«•o.-¡•.¡-.•rabie 
u'iinioro de millas. 
Kl g-ohomador de P;.rnambuco ha 
li^p-iiesio hospedaje peana Í<M aviado-
res del «Plus Pitra)) en oí PaiSiqe Hotel 
Los agasajos que se preparan en 
Pernambuco a les aviadares. 
1 ¡Vív-VM.nrCO.—Lo población sú 
masa, sjn dlstiinción. de uaclonalid-a-
Jes, o; 1 ara con ansiedad inmeaisa la 
salida de Pra-nco de Pc^to Pra.ia. Lo 
•aiilonin. cispañoila, leunída en el Coli-
ndado, ult-iiin') •] p^pgirainia diel lionne 
naje a Jos Iripui-a.nteis del «Plus Ultra» 
Él pro uro:! na e> como S'gue: Recibi-
i'¡eii(o d.' Idfe avia.-iores por todas la? 
frferzaá vivas de la población, repre-
••e;daciones oficiales y las autorida-
ie> eal el hígui.r dee-de Eecáile el <diidro»-
reoepción en el Consulado español, en 
el que se ofrecerá a Franco y sus 
oiup;irieiro,s un «ebanipagiie» do íionor. 
Inniodialamenie la coniiitiva se tras-
'adairá al punto era que esté .fondeado 
ú «Plus Ulfrai) y se voirifi-cará el acto 
do fijarle una piara comi'-emorativa 
de oro y se imipendró a! comandante 
'-'roinco y deonÁs avVjddros una me-
jalla de aro. En el nakijio atí-to sv? ha-
rá enlrega al inlrépido aveidor de un 
aaotó-ajiá de .saluíarión a los patricios 
'• "a"nos Aires. Después se traslada-
rá el cortejo a la basílica del (iain ^i i 
' ' ' 'de se celebrará una soloinn-e misa 
votiva. • 
Prde celebrará un banquet:;. 
Tamh! ' ' ' ••)• !-'•">;uerr> nr-
•-••ani7.a j n •• 1 1 • •• • «ftQ gfi 
'lopoí- de los aviado i-;.-. C-&¡ ' :• ?, ~ ••-• 
desde ei moiiieuLü en. uu 
Iwiasi^ña ^Siráin d-ccla-rados hué?pe-d-': 
ifSfciaili-SiS d: 1 d oh i amo del Estado di 
Peiniaanbuco. A todos^ estos actos di 
'os españoles y pcrt-uigueses se asociar 
el pueblo bra'-.deño y la AiSaciaciói. 
Comaroi-a-l; ésta cekihrará una recep 
^U' II p.ii hoaiior de los aviadores en su 
palacio. ' / 
Ame eil grado de júbilo y entnisia.s 
no 1 -hi^iviie en toda, la poJd-aci.ón, s; 
; 1: 1 oue ésta eai rnasa se tmsbuh 
i.l puiarto. Si grande fué la bnpreid.'.i 
,r!iM-;d'! pe.-r la indicia, del feliz arri 
'x) de los ayiadcres a Pu'Cii"to Praia 
'a expectacirra arate el eei^eraílo mo 
-p.̂ nto d-» Jm¡ qójiiî in, es rauebo mayor. 
No hay certeza de que el «P 
Vra» toque era la. Lata de Fernando No 
'oaiihci. a ni 'ims que la falta de gaso-
lina o ura accddenite cualquieira los 
obligase a renalar allí. Lo más proba 
ble es que, en ceso de éxito satisfac 
torio, el «Plu- Tdtra» venga directa-
nánts a Peím aimbuco. 
I a colo/nia española de Bahía ha 
"nviado un indio a Franco insistien 
do en que haga escola allí, por liaber 
-e oía .niv: i ln ya gran-des fiestas en 
>u honor. 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODIA GNÓS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Ccstelar, núm. 1.—Teléfono 242 
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E l clásico timo. 
A Plácido le aligeran 
de mil duros. 
D2I suceso de L a C mada. 
Funerales por el alma 
del coadjutor señor 
Gutiérrez Sierra. 
(Era la Santa iglesia Catedral se co-
leOrriaron, a las nina.' de la m a ñ a n a do 
iyi-r, saiietmnes horanas l'únebros por el 
.lesicaraso eteirno del alana del virtuoso 
•.acieirdüte don José Gutiérrez Sidrra, 
nuoito trágica:i::• 111 - era la iglesia de 
tan Juan de RiotiK-rto, en la mañana 
leí miércoles último. 
A la soleimniidad religiosa acudieron 
"odas las autonkladieis, representacio-
nes del Clero y Ord-enes religiosas y" 
u.n múim'Qro grandísimo de fieles. 
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Asociación de c u f i a -
r a musical. 
Mañana, lunes, taradrá juglar el se-
cundo coraickrto extraordoraario, a las 
?ieite de la tarde, en la Sala Narbón, 
-en el que ejacutairán (iabrieil Bo-uWlon 
(violín) y Mairc Bassó (piano), el si-
guiente programa: 
I «Soniata»: grave, allegro, adagio, 
puesto; Ecclós. 
I I Roananza en «fa»; Beetbovan. 
ciRondino»; Beethovera. 
«El pájaro profeta»; Schumann. 
Vals; Brabms. 
I I I Habanera; Sarlnt-Saens. 
«Variacionas»; Corelli. 
«C ortej o »; L i l i «Boulaugar. 
«Salt airello»; Wiieniawsky. 
(Piano Pleyel). 
(".RANADA. ;5f).—Plácido Ortiz Vela. 
I« srsonia y seis años,, labrador' na-
tural de Completa (Málaga), cuandi 
pa?&aba por la calle do los Reyes Ca 
íóücos. fué parado por dos descono 
cidas que le preguntaron dónde po 
lían depoKikur 5.000 duros que guar-
d-aban. pa.ra. eníregair a los pobres, en 
virtud de tostiaimentaría, dádiva que 
no podían verktoar por teaier que sa 
li¿ de viaje. 
Proipusierou a Plácido que guarda 
ra ésto la cantidad, por lo que perci-
hiría 5.0(K) pesetas de gmatificación, y l 
como aceptase, en garaaitía le pidie-
ron mil duros, que entregó en el ac 
lo. A cainhio recibió una caja de me-
tal, cora la promesa, de que no la abri-
ría haistia el regreso de los desconoci-
'Jos; m/os conno éstos tardaran, Pláci-
do se de'd'üó a abrirla, encentrando 
ten sólo \ -s de périíklieos. 
Lcl hecho dió cuenta a la Poli-
cía, que busca a los timadores. 
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Una suscripción. 
Para el monumento 
del señer Maura. 
j . MADRID, 30.—^Signen recibiéndos-
¡constaíi-tojtt-erate en Ja Seci-otaría del 
Colegio de Al logad (ÍS de Madrid cara-
nda dos destinadas a engrosar la sus 
bripción iniciada por dicha Corpora 
en'ii pora erigh" un monnanen.to y 
fundar un premio en memoria ded in 
3 Lgn e j u risconsulito. 
Cu aria lisia de suscripción.—Suinn 
han 38.005 pesetas.—iExcmo. señor don 
Vnilon.io Goiicoechea, 500 pesetas; don 
luán Manlíinz Niáiearino, 200; don Vi-
cente Aaniat,--25; don Luis Seitaiarad Col-
eada, 25; Excnno. señor don Tiiánitario 
Ruiz Vaiarirao, 200; Excmo. señor mar 
quós de Vaildcdgtesias, 100; don Cccílfi 
Fiereza y Oítuño, 100; Cámara Oucin 
le la Propiedad I'rbana de ^ladrid 
V ' \ dan V.iccme Romero Girón, 25 
•ACir.o. ?3ñcr don Julio Vvlais, 250; doJ 
\ nirós Píi.nrlo, 10; don Saniiago Se 
i.r.réi2i.i Ma-'r;,-; :!;], gtjj díKÉÍ liarpiín I'an 
ni (¡oñi, 250; Ex-cmo. sera ;' (anide d-
F.i.'aiart, 500'; don José Ró©ado Gil. 100 
'(vi BrniíiÉácib G-onzáliez Pérez, 50; doi 
Antonio So-I o Hernández. ÍOO: don C.n 
¡Tiro A.rranza Olalla, lOÓr don Erar, 
iliséó Sánchez 'Rayto, 100; don Carhr 
-•••iirc.-'a Aia.nso. 25; don Joan Antonk 
ric, 25: don Fír-irón̂ ra Cas' 'Pino. 15 
"on Julio Oaél üarao, 10; dora kadlk 
¿lasará y 1).'a.z, 25: don Batflom- h 
ia r- . ana. 100; Colegio de Ab«i-j>ad(>r 
de Cádiz, ida; Cólagio de Abou-.a. ios d-
\ilciái1iá Hemaireis, 1.000.—Total, pe 
véitéii ÍS. SU)'. 
D R J . M A T O R R A S 
> PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE « A 3 
San Francisco, «3. — Teléfono 3-48 
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c i ó n de anti-
guos á> umnos agus-
tinos. 
O r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
yfédicmá y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia, 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
'Son Francisco. 21: — Teléfono 10-31 
Sección de cultura. 
Según estaba anunciado el pasado 
viernes, a las siete y media, y en éi 
local de clases de esta Asociación, 
tuvo lugar la primera de las confe-
rencias del eui.-dllo que sobre nocio-
nes generales do iiigk-uo y desarrollo 
físico correrá a. cargo del distinguido 
y culto médico don Julio Reccdoniz. 
Con amena y cálida palabra, cosas 
peculiares en el señor Recedoniz, ha-
bló en esta primera disertación de 
las distintas partos de qué se compo-
ne el cuerpo humano y de las cuali-
dades y composicionos de cada una de 
ellas; siendo esta peroración nn.a m-
teresanté y amena clase de Fisiología 
que el señor Becedóniz fuó ey/iiHÍieQ'.ndQ 
niiiiuciosameiiile para hacerla com-
prensible a las inteligencias dé todos 
los o ven tes. 
A la terminación del discurso, fué 
larga y entusiastamente aplaudido 
el altruista y.conocido propagandista 
de Medicina social doctor don Julio 
Recedoniz. 
Al acto, además de la mayoría de 
los jóvenes que componen esta sim-
pática Asociación, asistió un selecto 
auditorio; 
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Un invento notable 
Barredera y recoge-
dora mecánica. 
En los talleres de herroría de la ca-
lle Arrabal, número 26, tuvimos el 
<ustü de admirar ayer tardo un cu-
IOSÜ e ingenioso carrito de hierro,' 
aiventado por don Pablo Boaa-tío, quo 
sir'ye para barrer y recoger las basu-
as de la manera más cómoda, más 
limpia y más práctu a que pueda su-
ponerse. 
Por hoy nos limitamos a dar cuen-
ta de nuesí.Ta impresión, que no pudo 
r más favinalde al ver con qué fa-
cilidad el carrito dejaba limpia de 
na ta la superficie de madera donde 
fué colocado. 
Las pruebas oñciales del invento 
del señor Bolado se efectuarán ma-
' ' ¡a. lunes, ante Pi (ioniisiou de Po-
licía del Ayuntamiento que llene gran 
interés en conocer esto aparato llama-
ido a originar una verdadera revolu-
ción en España, en el aspeólo a que 
se destina. 
Felicitamos al señor Rolado por sa 
invento que viene n sidncionar nn pro-
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H O Y : Tarüe, a las tres y media. 
GrandLimo éxito de la comedia dramát ica en tres actos. 
A 
Gran trian lo de Mora no 
Tariíe, a las xels y meilia.-12 de abono. SocfiB, s las úm y medís. 
m e o s e Grandísimo éxito 
31 DE ENERO DE 1926 
| ¡ / r i / o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
P a r a l a s o b r a s d e l a C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l T e l e f ó n i c a . 
El alcalde. scfior Vcgxi. Laancra re- Asisüciron los concejales pateónos 
cibió ayctt- la sigulíjinte fcoimmiCax;ióii señores Láanb y Juste. 
teiefó3iica: 
((jlnv i'ciniin IIIM'.-tro adiiHinstrador 
de esa ZDIUI i-hequo 5.U0Ü pesetas para 
que efectúe deposito ese Ayuntamien-
to cunipliiiiejM.a.iKlu Lais órdenes que 
Jia recibido del señor Rico, secretario 
i;(jnexai de esa Comipañía, que copio 
a canlinuacióii: 
«Gonfornie, se ingrese en la Teso-
rería naunk'ipal á&l Ayuiit¡niiieiitu dt 
Santander 5.0UU pesetas en concepb 
de anticiipo para atender a los gasto; 
de las obras cíe reconistrucción del 
pavimento de aquella ciudad en' la 
parte qiie se reirmieya para la a.per 
tura de zanjas c&n destino a la cana-
lización del cable telefónico subterrá-
neo autorizandn a. dicho Ayuntamien 
to para que puedan diaponer de las 
partidas necesarias a cuenta de dieba 
suma previa justificada, inversión de 
las Diisaias con factura autorizada 
por el rcpresontaiito de esta Compa-
ñía designado a tal efecto. Semanal-
monte se, i rá reponiendo la diferencia 
entre la mencionada suma de 5.00( 
pesetas y el saldo que. roste como de-
pósito decinu(f'R de abonadas las factu-
nas gue en el sentido ex-presade nói 
presente. Le saluda, Benito Navarro 
director del. distrito toroero.» 
Los pescadores y los confiteros 
. Estuvieron ayer en la Alcaldía Co-
misiones de los gremios de Pesca.do-
' res y Confíteos, la primera y)a ra tara-
tnir de la vento del pescado que se 
realiza" en' Ja Pescadería* procedente 
de los puertos de fuera, sin previa 
mente pasar p'or la Alinnt.'ieenfa, y 
la seguiida para asuntos relaciona-
dos con la apertura y cierre de sus 
establecimieiftos, acuerdo adoptado 
en la última, reuninn celebrada por la 
Delegacióiiv local del -DrsübajQl 
A casarse tocan. 
A las doce de la mañana de ayer, y 
bajo la presidencia del alcalde, tuvo 
lugar en el salón de sesiones el acto 
del sorteo de dotes para doncellas, 
dejado p'Or la Obra P ía do Reguera. 
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Para dicho sorteo se hallaban ins-
criptas, como ayer dijimos üüü aspi-
rantes. 
Se presmtaron doce solicitudes do 
ionceiil.as de Comillas alegando pa-
•entes-co con el fundador y que tiene, 
oor tanto, dereclho preferente a uno 
ilé los ociho pi-emios que ayer se otor-
garon. 
Resultó ngraidada en el présenle la 
' eñorita comiliana María Jesús Són-
hez, y son los siete restantes Fbv, i ti-
la Escobedo San Migúeil, del pueblo 
, 'e San Román; Blanca Saldado (lun-
r'ález, de Monte; Elena Ruiz Torre, 
le Santander; Celedonia Q/Oér/̂ iíz 
data, de Peñacastillo: Carmen He-
ran Callejo, de San Román; E»Gar-
• ación Son Ceferinp Cayón. de San-
ander, y Mar ía Luisa Fernández 'San 
Níartín. de Peñacastillo. 
Se concedieron prórrogas a 14 don-
cellas premiadas el año 1922 y que 
aún no han contraído ma.trimonio. 
El importe de estas dotes asciende 
cada una a pesetas 77ñ. 
La Comisión de Policía. 
Se reunió ayer la Comisión de Po-
licía tratando asuntos de gran inte-
rés y haciendo un estudio previo df 
niteresantes proyectos que en, breve 
íe llevarán a la. práctica. 
Desde luego, y en la próxima sema-
na, se dará posesión de wja rf>Trer>8 
• n;ia,e.vos bomberos últiitnanpiicntií 
uproba.dos. 
Tambiién se traitmirá de la coliocación 
le nuevas bocas de riego y se resol-
verá el proyecto de construcción de 
los mercados, uno en Tantín, y otro 
m Peña. Herbosa, ampliándose a la 
vez el de .la Esneranza. de acuerdo 
•on una proposición reciente. 
El depósito franco,. 
El alcalde dijo en la tarde de a.ve.r 
x los periodistas, que a las seis y me-
dia acudirían a, una importante n -
unión que tendría lugar en los salo-
nes de la Cámara de Comercio para 
ratar de cuestiones relacionadas con 
2l Depoílto franco. 
en el Retiro o en las carreras el hom-
bre rico, el que ha de proporcionarle 
el auto, el collar dé perlas, las doce-
r-as de pares de medias y zapatos, los 
vestidos de dos o tres mil pesetas, los 
veraneos en San Sebastián o Biarritz 
v el palacete confortable y espléndi-
damente amueblado. Y para conquis- , 
tar a ese marido ideal, que dé mucho j 
L o s mi l i tares i lustres . 
H a m u e r t o e l g e n e r a l d o n 
J o s é M a r i n a . 
MADRID, 30.—Ha dejado de existir nández Bernal tuvo que permanecer 
S r t S t ó l S S C r d S í t t el gencral Marina, causado Su .nuerto en la Habana, tomó ?! « & . de I» 
«otí^o ;„nr^ „i ^ t~ J„..„ ' proluudo sentamiento. 
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N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
L a c r i s i s d e l m a t r i m o n i o 
III 
Con ser muy importante, tal vez la 
nicás importante de las causas que agu 
dizan la crisis del matrimonio, la o 
restía 3e la vida, existen otras que 
vienen a reforzarla y que contribuyer 
a hacer más dificultoso cada día el que 
los hombres de nuestras clase media 
se aventuren a dirigirse a una señori-
ta de igual categoría, con afanes hu 
nestos y propósito deliberado de cons-
Ctuir lili hogar y formar una familia. 
No son ricos, no tienen buenos sueldo? 
v en las profesiones libres no ganan 
lo suficiente para subvenir a las aten-
ciones que ese hogar exip;e. Ellas—la» 
mujeres—tampoco son adineradas. Hi 
fas de un general, de un magistrado, 
o de un gobernador, o de un eomev-
ciante oue pasa años enteros haciendo 
equilibrios enlre el «Debo» y el «Ha 
ber», no pueden ofrecer a sus proba-
bles aspirantes más caudal que su 
rdm-ación,- sus buenas maneras y su 
sincera voluntad de sm- unas excelen 
tes esposas y, en su día, unas madres 
ejemplares. 
'Pero con buenos deseos no se pone 
el puchero, ni se paga el cuarto, m se 
cnmin-an medias y zapatos, cosas es-
tas absolutamente imprescindibles en 
bi época que atravesamos, para la mu-
jer. Consecuencia natural y lógica: eme 
ni los hombres se lanzan al terrible 
peliero del matrimonio, ni las mujeres 
se resignan, en él, a una existencia 
sórdida, obscura y sin relieve, que las 
rpbajá de rategoría ante sus amista-
des v concluye por marchitar toda* 
s'is ilusiones,' anulando su personali-
dad. 
; Qué ocurre entonces? Que tanto el 
hombre áotbn la muier ven tan lejano 
pl maHmonio. nno so esfuma ante sus 
ojos. Es. algo incierto y problemático 
que flota en un eiólo snuibrío, como 
una nebulosa, que, nunca dará verdade-
ra luz. Perdida e«ta esperanza halaga-
dora, la mujer dice: «me parece que 
mi casamiento dopende únicarnente do 
eme a mi padre llegue a tocarle el pre-
mio gordo de la Lolen'x de Navidad... 
% esto... ¡no hay que soñar!...» El 
hombre por su parle pinosa: <:? p01" 
oué r-.sclavizarme a una muier, que es 
posible sea la <iuc anhelo tener, y a 
"nos hiios, nne siendo buenos me 
darán muchos dísnustos, cuando voy 
Pa^ar.do regidarmemo con lo que ten-
í&ll No. |p rn^ior. lo positivo, es l . \ 
abRtención: nada formal, nada serio, 
feip^ÚD lazo que no rueda desatarse. 
•P amo1, está en la callo... Y las mu. 
jeres... hay tantas de sobra...» ¡Pobre--
r^uiore:-,!. ' Ks, cierto, dolo rosamente 
'•iorio: las m'ii'oros sobran. Es un ar-
tfculo.qne no sirve para la emigración, 
ni '̂ ¡li-a ia ¡nioiTa. que se consume en 
casa, v on -n j.rnria salsa. 
• Ante e! amargo y muluo desencanto, 
ra hombre y la muier lánzaiiso frenó-
íicog m él . tprWirio <ic los^placoros 
que tanto abundan y corren a buscar-
en la callo esb. falsa ventura que, con 
un pee > de esfueizo y otro poj") de 
ibnegacióa, habrían encontrado juntos 
an una casita modesta. 
El hombre va al campo de fútbol, 
drma grupos, compañías, verdaderos 
oatallones de luchadores y provoca j> 
acepta retos, combates y encuentro::, 
ue parecen tremendas batallas. Y 
pone tales entusiasmos y tanta fuerza 
?n el deporte, que sacrifica gustoso la 
vida para triunfar, para que su equipo 
enza al equipo enemigo. No demos-
raron más valor en Marengo y en Ar-
cóle los soldados que dieron a Ñapo» 
león un imperio y para ellos supieron 
ganar reinos y principados. Va tam-
len al tennis, al boxeo, al atletismo, 
al alpinismo y a la aviación. El vuelo 
le altura le encanta y fascina. El es-
calar la cumbre de una montaña de 
'.500 metros de altura le subyuga. Er. 
estos ejercicios poñe toda su alma, 
oda su energía físiea; le dominan cu-
ino la pasión más desbordante y erno. 
:ionadora. Sin ellos ya no se concibe la 
ida. Claro que a veces se mata, que 
a menudo pierde un brazo o una pier-
ia o se destroza la cara; pero i esto> 
qué importa? Ha ganado el premio, rtíp 
ido proclamado invicto «campeón», 
íste es el gran placer, el placer 2u> 
premo, y esto fundamenta la segunda 
ansa que apunté en mi crónica ante 
r ior : «exceso de placeres fuera del 
matrimonio», como elemento de pri-
mer orden para avivar la crisis ma-
trimonial. 
Pero no concluyen aquí, con todos 
estos deportes, entre los que no debe 
olvidarse el automovilismo, los place-
ves de la calle. El hombre después que 
ha pasado el día consagrado a ellos, 
rocuenia por la noche el bar, el Ca-
sino, el cabaret, cuando no la taberna, 
' en estos lugares de recreo y de per-
lición encuent ra cuanto necesita. J, Qué 
"alta., pues, le hace el hngar ? Aquel 
gabinete suavemente templado (pie 
um vio en la niñez, en donde la ma-
dre hacía crochey y las hermanas 
:eían o bordaban y algunos amigos 
-enían a comentar los sucesos del día 
ya no existe. A, la dulce y_ grata paz 
familiar ha cedido el estrepitoso ruido 
del iazz-band, y la madre, sonriente 
y dichosa de ver a sus hijos tranqui-
los y respetuosos a su vera, es susti 
tuída por las tanguistas que provocan 
a danzas nada honestas v parecen no 
tener otra misión que enloquecer a los 
hombres para que en aquellas salas 
'iifestas dejen sü dinero y muchas ve-
ces su honor. 
¡Y la muier? La mujer—salvo hon-
rosas excepciones—ya no se preocupa 
de Ia_ cuestión matrimonial. Bepuíta 
*fin díF.'- ii resolvorla que prefiere aban-
dour.rla. En todo caso espera de BTÍ 
foríuna y de sus gracias—en buena 
I parte de su audaz modo de vestir—eii-Jmmt en cualquier salón dei baile, 
patina y juega al tennis, sin darse 
cuenta de lo oue pierde en armonía 
estética y en belleza moral con esta 
clase de eiercicios impropios de su 
sexo, y frecuenta diariamente los «pai 
laces» en que la diosa Terpsícore ti*, 
ne su imperio. A jugar, a bailar. En 
esto estriba la dicha., En estos depor-
tes está el placer. / No se pescó al mi-
llonario ?—uo importa oue sea viejo— ; 
no prendió el anzuelo? Pues se ha, 
bailado, se ha vivido fuera de la casa 
paterna, sin la guarda cuidadnsa, dt 
•a madro, en o^maTadería absurda COYI 
los hombros. El «plan» so hace por la 
mañana, y ñor la tarde, bien corta y 
«««.ívfa i . , falda, impecables las medias, 
brillantísimos los zapatos y el esccf" 
prolongado..; a la ralle. En la calle 
os¡á la alesría. o«fá lf> vid" sin nr-.. 
ocupaciones, está la fatiga física y la 
anestesia moral. 
No me explicaré nunca cómo la mu-
W española ha cambiado tan profun-
damente de psicología en ñoco más d" 
diez años. Porque antes de la guerra 
"«a otva. muy diferonte a la actual. 
•Se estimaba, «e hacía respetar y era 
varea on exhibiciones. Todo ha cam-
biado. El derrumbe es completo. El 
mal nue afoota a Madrid también daña 
a sus nroviivias. Por todas partes ro 
extiende la infección. Y la toraiu'nl i-
"a no eueupptra rom odios pava ataiar-
1a. J. Por nué ovtrañ^rnos oue haya 
no^os iratrimonios? Y acabará por no 
linliprlos : v nuestra vieia y di'rna so. 
iodad sufrirá una transformación dc-
lo^osa, y m'oTtal. 
Deio para la.- próxima CF&tt93 el aná.-
lisis de la^ de^nás caucas oue coope-
ran a la crisis del matrimonio. 
Sara ¡NSUA 
I l V I F » O I ^ T A I V T E 
Se recomienda a todos los acreedo-
res de este Banco, por los conceptos 
de Cuentas Corrientes, Bonos pigno^ 
rabies y Libretas de Caja de Ahorros 
(éstas desde mil quinientas pesetas en 
adelante), que para adherirse al con-
venio presentado es preciso se perso-
nen en las oficinas de este Estableci-
miento, en Bilbao (Estación, 5), pro-
vistos de su cédula personal corres-
pondiente o del poder acreditativo de 
su personalidad, o en otro caso verifi-
quen su adhesión por acta notarial, 
cuya copia deberá ser remitida al Ban-
co, o ya confiriendo poder para talca 
efectos en favor de persona que les re-
presente en Bilbao. 
Al propio tiempo se advierte que el 
no verificarlo puede dar lugar a gran 
des quebrantos para todos los intere-
sados.—Los consejeros acreedores. 
i rn iB 9 m o j a M 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E SIERRA Cal'e del Mcnte'núm"i Teléfono 307. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Firfoi, mferm d̂ades y cirugía do la melar. 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a 12, Sanatorio del Dr. Madraza-
De 12 H4 a 2, Cañadío, 1, segundo. 
1fr*cppto los días festivos. 
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P a b l o P e r e d a E l o r c i ! 
Director da la Gota de Leche 
Médico especialista en eníennedades d» 
la infancia. 
® Consultorio de niños de pecho, 
burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono A-DS. 
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D r . v S o l í s C a g i g a l 
„» VÍAS CRINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tn\ tamiento de la blenovroyi'i 
y z'c 5 complicaciones. 
iCon5'ait& die 1 a 1 y ÜC 3 a 4 y •XiM» 
<*r SÍ* ' l HOTKT 
• 1 — 
A . T O M E O R T I Z 
MÉDICO ^ 
(consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médic&d 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, z.0—Teléfono 20=56 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de nifiosj 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, iQ,-TíiUF0NOf 6-5® 
r f n o 
N. de la R.—El general don José 
Marina, y Vega nació en Figueras el 
20 de diciembre de 1848. Durante la 
guerra carlista, y por méritos de gue-
rra, ascendió a teniente y poco deŝ  
pués a capitán. 
En 189íi fnó nombrado coronel, pres-
tando grandes servicios en Filipinas du-
rante la insurrección, tagala, al mando 
del regimiento indígena- 73. 
Más tarde se le confió el mando de 
la columna Zinicayán, adquiriendo la 
personalidad del coronel Marina gran 
relieve. 
Herido dos veces el coronel Marina 
' nfe ios combates de noviembre 
del 96, no abandonó el mando de su co-
lumni. organizando aquella dificilísi-
ma retirada. 
En noviembre de 1986 fué ascendido 
a u en oral de bridada y se le confió el 
mando de una de las brigadas de la 
división Saohambre, que había de in-
vadir la provincia de Cavite. 
En las tomas de Silang, Imús, No-
veleta y muchas más se acreditó de 
valeroso, entendido y sereno. 
división que dirigía aquél, y en este 
cargo, que desempeñó interinamente, 
le acompañó mucho la fortuna, pues 
logró obtener varios triunfos sobre 
los insurrectos en Bagamo, Jiguani y 
el Canto. 
Los méritos que entonces contrajo 
le valieron el ascenso a general de di-
visión en julio de 1900. 
Ocunó el Gobierno civil de Barce-
lona poco después de regresar de Cu-
ba. 
Posteriormente fué subsecretario del 
minisceric de la Guerra, y al encar-
garse Tillaverde de formar Ministe-
PIO, le fué ofrecida la cartera de Gue-
rra, que no aceptó. 
Después fué nombrado gobernador 
!e Mclüla, en el verano de 1909,-renri-
niendo las sublevaciones de las cabi-
% i ocupando Cabo de Agua y la Res-
tiníra. 
El 27 de julio de 1909 fué promovi--. 
do a tf-niente gbneral v nombrado co-
mandante en iefe del Ejército de ope-
raciones, consiguiendo que quedara so-
focada !;• rebelión, tras difíciles luchas, 
en el otoño de aquel mismo año. 
En aposto de 1909' deió aquel man-
Más tarde fué destinado a Cuba. , do, nnmbrándosele capitán general de 
En ocasión en que el general Fer- Castilla la Nueva. 
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Habiendo cumplido el castigo im-
puesto por esta Federación el juga-
lor íjtel Arenas Sport, de Escobedo, 
don Nicasio Camus, ha quedado reha-
bilitado para actuar en toda clase de 
partidos. 
Se none en conocimiento de los 
Clubs interesados que el partido anun-
iado c! día de ayer en Igoílo, entre 
los Clubs Arenas Sport, de Escobedo, 
y Club Deportivo, de Igollo, tendrá 
lugar en Escobedo, a la misma hora. 
I nu límente, el partido anunciado 
ontre los Clubs Peñacastillo F. C. y 
Barreda Sport, en Peñacastillo, dará 
coonienzo a las tres y cuarto de la 
tarde.—El Comité. 
NAUTICAS 
La Asamblea del Club 
Náutico Montañés. 
Antea ver a l e b r ó Asamblea ordina-
ria el Club Náutico Montañés. 
Futre otros acuerdos de menor -n-
terós se adoptaron los siguientes: 
Nombrar socio de mérito a don Fer-
mín Sánchez. Esta resolución fué 
adontada, con gran entusiasmo y por 
im"nirnida<l. 
Expresar la gratitud del Club Náu-
tieo a la Prensa santanderina, y muy 
especialmente a sus redactores depor-
fiyoá, así como a las entidades ofu'ri-
les y a los señores protectores de la 
entidad. 
CoiUando. oomo ya se cuenta, con 
la cooperación del Real Racing, 1?. 
Unión Montañesa y el Daiing Club, y 
en vista de la imnortancia que ¿n Can-
labrla va tomando el denorte náutico, 
se convino en crear la Federación 'ic 
Natación Cántabra. A esta Federa-
riói, podrán pertenecer cuantas Socié-
dactet! dosemi fomentar la natación y 
los jue&o "áuticos. La Asamblea pava 
consíitur la. Federación so celebrará 
en el -mes de febrero, no habiéndose 
señalado aún la fecha, nue queda al 
arbiirin de la Directiva del Club Náu-
tica Mo'itanés. 
Atendiendo al requerimiento de mu 
chos deportistas, se acuerda abrir e! 
cuno de admismn de socios. Las Lná-
ciiociones mieden hacerse en Becedo, 
número 5. bajo, o por medio de carta 
. dirigida al presidente de la Sociedad. 
Por unanimidad ê nombró la si-
ííuiento Junta directiva: 
Presidente, don José Pedraja Ira-
zábal. 
Vi^pnresidente, don Diego Solana 
Susvilla. 
Siüf.rotario, don Eduardo Gándara 
Barquín. 
T^sbrero, don Emilio Valle. 
Vocal, don Angel Ricondo. 
PEDESTRISMO 
El «cross» oficia! de la Gim-
nástica. 
Hacia las diez de la r rañara «¡e.co-
rrerá hoy en la vecina ciudad de To-
rrelavega el anunciado «cross» oficial 
a. cargo de la R.ea! Sociedad Gimr-Es-
tica, de Torrelavega, sobre un pinto-
resco vr-forrido y con meta de salida 
y llegada en los hermosos campos del 
M - W ^ n . • 
Los inscrintos son los siguientes: 
i . Fidel Sánchez: 2, Jo^ó Marcos; 
Miguel Castañeda; 4. Cándido Za-
'„ i0 . - T7lr-.(-,n,.in Prr*4»^R.r- 6, Tn-
ribio Abascal (de la R. S. Gimnásti-
p*a : i . T.nís T i f^y^n . Ri T uis Argumo-
sa; 9, Luis Ganzo; 10, Ismael CVba-
llos (del Club Montañés : 11. Melch.o.-
T/ 'nc : 12. •T"'-<r- d n ^ l e z : n . B-mia^ 
mín Liaño (del Club Deportivo Es^a-
fío^ ; | i , Foliciano Arista.yeta (del Es-
rudo, de Cabezón): 15, José Hab-"^ •. 
•,r>. M iínicl A ncbaurraga: 17, Félix 
.Ruiz; 18, Luis Limonero; 19. Ffifag 
Ruiz; 20, José P. Sisniéíra: 21, Lüior-
to López i 22, Lm Castillo ; 23, Jesús 
Castillo ; 24; Ramón Riquelme 5 25, Ra-
món Gutiérrez ; 26, Jesús Lisardo Ruiz ; 
27. Angel" Quesada; 28, X. X. (todos 
independientes) ; 29, Segundo Liaño ; 
30, Matías San J o s é ; 31, Manuel Gar-
cía ; 32, Epif anio Mendicuchía; 33, 
Emeterio García; 34, X. X. : 35, X. X . ; 
36, X. X. ; 37, X. X. (de la Unión Mon-
tañesa) : ¿8. Pedro Domingo; 39, Fé-
lix Antón ; 40, Francisco Torres ; 41, 
Rogelio Martín ; 42, Demetrio Díaz ; 
43, Luis González; 44, Miguel Bolado ; 
45, X. X . ; 46, X. X. ; 47, X. X. (del 
Daiing Club); 48, Jesús Portu; 49, 
Elíseo Gutiérrez; 50, Luis María Ruiz, 
y 51, Antonio Pardo (todos indepen-
dientes). 
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Hoy, domingo, 31 de enero de 1926 
A las cuatro y media 
Cuatro partes. 
V I V I R E S ' M E J O R 
Cuatro partes, por DOUGLAS 
MAC-LEAN. 
A las siete 
ESPAÑA EN AMENAS | 
Cuatro partes. 
m m m i n FLIRT 
Cinco partes, por MARLE PRE VOS T 
y MONTE BLUE. 
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Notas necrológicas. 
Confortado con lô s auxilias espiri-
tuales ha dejado de existir en Sevilla 
dom GuHlc¡nmo Sánchez' de Movellán 
y Gnüéirtrez de CéJis. 
El falleciiiniento áfA pre-stigioso *e-
aac, que gozaba de gnandes amistades 
y simpatías, ha oausacLo profundo seh-
limiento. 
DescaniSie en paz. 
A sus desconisalados padres don Adol-
fo y doña Mairía Victoria; hermanos 
/ demás pa/rieinitis enviames nuestro 
-buc-eiro pósaone. 
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J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A H O G A D O 
VELA SCO. i i 
SANTANDER 
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Prooarndor d« loa Trib ••a*l«a 
l í a b u e n Bino 
R I 0 3 H R O M E R H b 
R e l o j e r í a S u i z a 
t̂lojes i i todas clases y formas $n ore, 
SMOS DE ESCALANTE, NÜMERO 4 ' 
•—— 
t t P Ü E I L O CANTABRO AÑO X Í . - P A 6 Í N A V t L i ' ü t B U I D W SJ DE ENERO DE ü 
D e nuestros corresponsales. 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
tfE/ Pueblo C á n t a b r o ' e n Torrelavega. 
Hablando con el alcalde. 
Cuando fuimos al Ayuiutamiento a 
hacer nuest'ra cotidiaim visita, .paisa-
inos lal despaoho del señoir alcalde, 
quien nos recibió con su amabilMad 
provecbial. 
M'¿eñor Díaz Bustamojile está alio-
ira "niuy ataneado enterándose de las 
cosas del Mimiciipio, cepoí" dentro»; des-
pués—nos dice el ipo|puilar e inteligen-
te alcalde—me eniteraré detenidamen-
te del Municipio «/por fuera», y co-
menzaremos ta hacer aquello de ur-
gente nítoesidiad, pirocuTando que el 
importe de las yhras esplín en comso-
nainieia-con la fuerza eooniómica die la 
casa; la, pirudencia así lo aconseja. 
También nos manifestó el señor al-
calde que por tener que celebrarse 
hoy,} a'las once y medkrde la maña-
na, la:;sésión de rectificación de alis-
tamiento'.de mozos, no podía celebrar-
se el importante acto de descubrir la 
«El barberillo de Lavalpies, fantasía 
(a petición); Barbieri. 
«El método Gorritz», f5elección; Lleó. 
«El Niño de la Palma», pasódoble 
torero; Fernánvert. 
El partido de hov. 
De intoresamtíisiimo caJiflcan al par-
tido de hoy que tendrá lugar en los 
campos del Malecón entre el Murie-
das F. C. y nuestra Real Sociedad 
Gimnástica. 
Para los de casa es de gran impor-
tancia ganar dicho encuentro, así es 
que no dudamos pondrán toda la car-
e en el asador, como vulgarmente se 
dice. 
A las tres y media comenzará el 
ciuocionante partido. La afición fut-
liolística está entretanto nerviosa. 
Prometemos amplia infommeión de 
lo que ocurra esta tarde en los her-
mosos campos del Malecón. 
i L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
«El Modelo», CASA GAYON, rebaja los precios de sus 
iartíp-ulos durante el mes actual. 
Visite esta gran zapatería y sombrerería y se convencerá. 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA—PRECIO FIJO 
TORRELAVEGA (EsQDina a la Plaza Mayor-Teléfono 150 
üálpida de don Ceferino Calderón, pe-
ro -que sie. hairá lo antes posible y con 
la mayor solpinnidad. 
Y nada más de particular nos'dijo 
el señor Díaz Bustaanante, pero ya 
fué bastante. 
El alcalde se muestra oiptimista 
res/peoto al porvenir ded Ayunta'iik'n 
lo y estudia por dentro y por fuera 
la-,;sdtuacián y marcha da torio el fix-
gaViásmo mmnicipal, !es bastante de-
cir! 
La Asociación de Inquilinos 
se reúne. 
Según nos comunica el activo se-
cretario de dicha Asociación, sefíior 
Palacio, en la mañana de hoy. di' 
mingo, se reunirá en Asamblea geno-
ral . la citada Asociacaón de Tncruilmns 
Como pn la reuniem. además de re-
novarse los cargos de la .Tmifa bán 
de tratar "asuntos de suma imporl;!!! 
oia, se ruega a todos los asocindoí-
acuclnn con pnntualidad al punto, de 
reunión. 
Acontecimiento cinematográ 
feo «Hllywood o la Meca de 
la cinematografía. 
Es-ta pelíni.la, imipresionada por. los 
.mojor'pis artistias qiue se conocen, en-
tre los que figuran «treinta estrelMK-
d'C fáíñá mundial», es tina nroducción 
tan poco comiln y tan espléndida en 
belleza, qne eíi cuantas pantanas h-n 
sido |>ii-?ada. constituyó la admiracióf 
y eb asombro del público. 
«Hollywood», el mntnre.sco y ya po-
pailoso ba.rrio de la cind.id de Los 
,Ange]es, nacido al calor do la indns 
t^ria cinpinia.t/opTfñfi'Cja., rilmln^Ála rrw 
ha llegado a ser una dé las más ím-
iportantes de la gran federación nor-
tea nierinn^n. so ha hecho po.r ello fa-
moso en el mundo entero. ¿Quién no 
;ha oído hablar de Hollywood? ¿Qité 
. ioven aficionado al moderno arte de 
•la pan'tn.Ha. y 'rm^ hxn'clhlacha de la^ 
qiie a diario adoiman con su presfii-
r ía las fíalas de provección no han PO 
ñado'alguina vez con visitar este r;n-
cón del mundo, oue muy hien pudie-
ra Ibo'rnnT^b La Meca de la cinema-
tografía? La, por murhor-; ronceotos, 
iofecíosa p interesantísima peheuln. 
qne SeTéccine" S. A. presenta al nñMi-
co es'pañ'bl esta tempoiroda. con (A nom 
bre de «Hoilivwood» vieiie a satisinrer 
mu rrpr^- p̂ f deseo de los aficiona-
dos al arte mudo. 
En Torrelavega tendremos la suer-
te de admirar tan hermosa produc-
ción, de'cc'm.nartes. en la** tres sec-
ciones me hov se' cejlebrarán , en el 
lindo en V-̂ o do la ca'illc Arciiraosa. 
'Sueirte m í e tenemos, ¿verdad, ami-
go Guerra? v 
Un matrimonio. 
En eil pueblo de Ganzo se unieron 
con el nndif^ihrhlfl IPZÓ ^el mafrlino-
nio Ar^n^io Mazóra Gutiérrez y Enri-
qiueta Sáiz Campo. 
Pendiio la nníión el virtuoso sacer-
dote don Tomás Diego Cayón. 
Reelba, la feliz pareja nuestra en-
horabuena. 
Los que nacen. 
En esta ciudad hn dado a luz nn 
miño doña María Ro^firip Sánrlip?-
Lavandero, e^nosa del importan te co-
merciante de esta plaz-a y partienhir 
Ámigo nuestro, don Mannel Ahniso 
Viíllega s. 
Mnv enliornhuena. 
—También dado a luz una niña 
doña Posarlo Palncios Cáisti^'o! ê po 
m C\P dn-n Cirriaco Palacios P'ivcrn'. ! 
Enhorabn,'!!;!. 
Banda de Música^,. 
Progrpma de l r^ ipiezas nnp ejocía-
tairá' esta agrupación en la plaza Mo-
vnr de onco a una de lo ninñM'Pi d -
hny, bajo la dirección del ínttéÜgteCé 
dir^etnr don Lucio T.Azoro. 
«Pon CuTTitn» pasodoMe: Arruileor. 
«Juegos malabares», selección; Vi-
Ves. <V*VTO*MWV>« p -""r 
L O S C O R R A L E S 
Caco en acción, 
De poco tiemipo a esta parte viene 
lápdóise ooaX demasiada frecnencia ca 
ji "3 de initento, de robo y asaltos en to-
i regla, que han levantado la alar 
ti i ' a Iras gentes, que cada noche 
• d-3 iir en busoa del descansos con 
a zozobra de un posible1 asalto o ur 
tSuento, coiriio prueba, con ©T consi 
Tinas del robo efectuado en el chalet 
bé don Juam ALaínnoV Mazarrasia, lor 
n.-ípuic^ de Fantomos han tenido lr> 
-* idno'a de asaltar el oomercio y dfi 
•in:,i d • dim Ramón Pilatta, quien cor 
u Tamiílii habita el piso superior de! 
'¡ofeai robifido. 
I*am lléyp/r a cabo el hecho, los la-
¡ r-nnes tuvieron que valerse de la pa-
.•iqueta, con la cual abrieron un 
jijará boqpete ésa una pared maeistra, 
H "través úiel cual pudieron quitar la 
I«I irá que cierna initeriorrme.nte una 
rntana ciíTancando la reja de la 
iii?ana. Una vez dentro, los.cacos se 
tediüsipoai á la busca-de dinero^ apo-
Irrándoise de 150 pesetas esa ca.lderilla, 
'Hcis de correo poní valos-de varias 
.T^tas, una cajetillas de tabaco y 
inns boteillias de ron y cognac, que los 
'.migQS de lo ajeno creyetrón oportu-
1.0 I'^vMrsa. sm diuda para celebrar la 
i i unidad de que gozan hasta la pre-
,3i¡ríe hora. 
El golpe, que sin duda ha sido ©síu 
fado con todo detenimiento, dada la 
¡••'ra en que se ha ejecutado, debía 
;r dirigido a la ((limpieza» de la. caja, 
0 que. afortunadani'ettite, no pudioron 
oniseiguir. 
lías autoiridad&s encargadas de la 
vicilancia diehen tomar cuantas medi-
i$é sean necesarfas para que estos 
'lechos no se renitan, hechos que a I 
nzgrrr por el realizado se preparan y ' 
1 anean con todo género de detalles 
) ara ejecutamlos con el máxinnun de 
•ai'iantia paira no ser descubiiertos. , 
Kn oí aisikuto ha tomado cartas el, 
Juzgado correspondiente y la Guardia 
i ' ^ i l . ' que trabaja activamente para 
deiscubrir a los autores, habiendo de-
tenido a vaniias persoínas coano pre-
"lios'paiTtícipes deJ hecho. 
Fl duende de BUELNA 
Enero, 1926. 
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'Esto no obstante, poseemos firme 
creencia de que el siguiente año o an-
tes, cuando la repitamos, todas las 
autoridiades y el pueblo tomarán par-
be activa en nuestra fiesta, que es ra-
yo de luz para la niñez y fiesta do 
encanto, de alegría, de perfumes y de 
poesía y per no ser fiesta de partidos, 
ideas o sectas, pues es la fiesta de la 
•V^inicultnira y (kvl progreso. 
Y los niños, en que con envidia no-
tábamos su espontámea alegría, su in-
nata inocencia, su naciente vida, és-
tos sí que dieron al acto' simipático as-
oeoto; sobre todo Gliemimte Ijabrador, 
Victonio Gutiérrez, Fraaicisco Quewe-
do y Jesús Canrancedi; las n iñas Ma-
lolita y Rcsairio González, CaTmen 
Panriego, Loila Villegas, Agustina Ruc-
ia, Jacoba Ciaist;anedo, Cairmela Labra-
lor, Elvira Montes y Sevoriana Meri-
io, que irccitaron 'versois muy adecúa-
los al acto, an los que se revelaban 
hisp©a,nte ingenio y natural guace jo. 
La pliántaaión, bajo la dirección ^e! 
Inteligente guairda de Montes don Jo-
sé Ruiz, tuvo efeoto en el sitio «La Ca-
gigalara», del monte Oanajos número 
'•48, donde se colocaron 250 castaños 
leí vivero del Estado, regalados por 
ú señar ingeniero jefe del Distrito 
^omestal de Santander. 
Conciluída ésta se cantaron himnos; 
vi señor ¡maestro, don David Andrés, 
aplicó a los niños el acto de la plan-
tación, y puso en el uso de la palabra 
ü sobreguairdia don Eran cisco Salces, 
que desarrohó el tema: «Uso constan-
te de los productos del árbol». 
Se prciporciionó a los niños la mc-
ienda, que por,el modo de suminis-
rarla recordó mi mente aquellos ha-
áciadiOfras ideas frate.ma.les. 
La Junta vecinal obsequió en la 
mida de don Emilio1 y Eroína-Gutié-
vez con un espléndido banquete a los 
i rranizadores del festival, señores 
eshros don David Andrés y doa Ju-
iania Ruiz; a.l oabo de la Guardia ci-
i l . don Berniairdo Panriego, y a los 
\ presados foirestaies, presidiendo el 
ntiis;asta señor presidente don Paos-
i. i (¡onzá'.ez, que de acuerdo con sus 
om/pafteirqs de 'Junta convinieron en 
•••rrar uvry en breve una hectárea más-
!e txrireno para en el próximo mes de 
l'reiro ha^cer otra plantación de dos 
;! avetos y ailerces del Japón, que en 
su anteirior visita les prometió el ilus-
tre y activo señor ingeniero de Mon--
tea de la Según. \a sección, don Juan 
Manuel de la Viña. 
Termino esta reseña enviando mi 
más cordiail enhorabuena per el éxito 
de la fiesta a la repetida Junta y muy 
especialmente a los señores maestros 
que tan maigistira.lmente prepararon 
las f acuitad es de l os niños para tan 
eompiejos actos. 
Se hace también constar que el se-
ñor inspector, don Luis Ortiz, sintió 
mucho no poder asistir, por estar de 
visita a l . parti d o de Relnosa, y el se-
or cura pámroco excusó su asistencia 
a la bendicióm de nuestros arbolitos 
por tener que asistir a un funeral en 
el inmediato pueblo de Bárcena. 
X. X. 
La\Se.rna, 28 enero 1926.-
S e c c i ó n m a r í t i m a 
H o y e n t r a r á en S a n t a n d e r el 
t r a s a t l á n t i c o « C r i s t ó b a l C o l ó m . 
CRONICA 
Dicen de Londres que la semana ha sido muy moderada en TSÍ íictmda<Sf 
de los mercados de fletes de retorno, donde los • precios siguen bastante 
bien. Se espera, dándose por descontado, una grande y próxima actividad 
en cerea'cs. lo mismo a la salida de lo» puertjs de Estados Unidos que de 
los centros de carga de La Plata. En esta zona, la penuria de órdenes na he* 
cho bajar los fletes de Europa a 19, y a 18 posteriormente, para el tonelaje 
pronto. En la última semana no se han conce-'tado arriba de 30 operacio-^ 
nes en g n u )s de Argentina. Por esta misma razón, un período de actividad 
se da por descontado. Señalemos al efecto que el número de barcos disponi* j 
bles para cargamentos en enero-febrero en La Plata es, por lo menos, d i 
180, lo que supone en total unas 900.000 toneladas. ¿ Cuál será la influencia 
que sobre los fletes ejerza esta masa? En ciertos sitios se cree que impedi-
rá el alza, pero otros opinan que cuatro operaciones diarias de aquí a fin de 
febrero serían suficientes para absorberlo, y esta media cuotidiana es infe-
rior a la que legítimamente puede esperarse, en caso de operaciones norma-
les durante esta época del año. 
Las operaciones parece deben desarrollarse, a partir de este mes, en lol 
puertos de cereales del Pacífico-Norte, donde el tonelaje es mujr escaso. Las 
perspectivas son también mejores para las operaciones de trigos austra-
lianos. . / • . 
En el Mediterráneo los vapores rápidos de mediano o pequeño tonelaje 
son objeto de una buena demanda en nuestros puertos de minerales, en 
los del Norte de Africa y en los de Rusia. 
Dos operaciones de interés se han cerrado en el Danubioí el «Talaüton», 
4.000 toneladas, de Soulina-Kustendje sobre el Reino Unido (Continente), a 
15,3, y un carRamento de 3.000 toneladas de Soulina a Dinamarca a 18,6. Al-
godones de Alejandría han contratado 320.000 pies cúbicos a 9,6̂  sobre Hull. 
En los mercados de Oriente el hecho más saliente es la animación qu« 
empieza a presentar el mercado en cereales de Australia, habiéndose rea-» 
lizado operaciones de importancia con seis o siete barcos semanales. Loa 
precios han oscilado de 42.6 a 43,6 a la salida de los puertos meridionales 
sobre el Mediterráneo y el Reino Unido (Continente), según tonelaje y 
puerto. Hecho que merece señalarse: un vapor fletado £1 cierre (el «Fram-
lineton-Court») está en la actualidad en Buenos Aires y va a hacer el viajt 
a Australia para ejecutar este contrato. 
• • • 
El «Cirilo Amorós», 
Ha zarpado de Barcelona para San-
tander, con diversas mercancías, el 
vapor ((Cirilo Amorós». 
El «Carmen P¡co». 
Es eigpieradó en nuestro puerto, con 
oapga general, el vapor («Carmen Pi-
co». 
De este puerto zarpará para Bilbao. 
El «Cabo la Plata». 
Ha zarpado de Málaga para San-
vcrkir, con camga general, el vapor 
uCabo la Plata». 
Vapor «Cristóbal Colón». 
En la mañana de hoy, domingo 31, 
llegará a este puerto el véjoci* "('ríp.Vi-
ba'l Colón», procedente de Tamipico, 
Veraoruz, Habana v (-••'•«••''•s. 
Vapor «Alfonso XIII». 
Navegaba sin novedad, el viernes, 
día 29, a l mediodía, a 790 millas de 
Habana. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
((Castelar», inglés, de Bilbao, con 
carga general. 
/((Castilla», de Aviles, con carga ge-
neral. 
((Frumis», de Castro Urdíales, con 
mineral. 
((Angelíes», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Consuelp de Huidohro», de Bilbao, 
con maiz. 
Despachados: 
((Castelar», inglés, para Gijón, con 
carga general. v 
«Iberia», holandés, para Rotterdam, 
con mineral de hierro. 
((Castilla», para Bilbao, con carga 
general. 
((Cartmen», para Bilbao, con cárga. 
general. 
Observatorio Meteorológico. 
Persistencia riel régimen de lluvias,; 
chubascos en Galicia y Cantabria. 
Semáforo. 
Sur fresquito. manejadilla del Nór-.. 
oeste, cielo y horizontes nubosos. 
Parte de San Sebastián. 
Viene una fuerte borrasca de hacia-
el O'este. 
La Escuela provincial de Pesca. 
El próximo martes darán comienzo 
las clases diurnas en la Escuelj!., pro-
vincial de Pesca, así como las de 
anal f abetos. , t 
La matr ícula . es numerosísima, % 
en breve se inaugura rán las restan-
tes clases. 
En América y Filipinas, el medica-
monto ospañol más conocido son las 
PASTILLAS CRESPO, para la tos. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
. ^GARGANTA, NARIZ Y OIDOá 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 s ^, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
RICARDO L O P E Z 
MÉDICO-DENTISTA 
Horas de consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
M O L L E D O 
La fiesta del árbol en Mo-
lledo. 
Ayer celebró este pueblo la fiesta 
del árbol. 
Ella,' a pesar nuestro, no revistió la 
• Mlcjimidad que requiere su importan-
cia.- ' 
Ciar tía es que lia acción de los señó-
los macsliros clon David Andrés y do-
ña Juliana Ruiz; la de don Faustino 
r-Onááiléz,' Tomás Gómez y él señor 
P.'-rMo. (\P la .Tunta, vecinal, d '^i '1-" '-
rtxji -('dip r'cit^ c?.T^ por que esta fiesta 
rireiae lo que debe ser: una fie=-l;i 'n m ,| 
I . ' Cl p:' •'!•!..'ÍMÍ. • p^rtej P-̂ ro £&] 
'a. uik-Vivtwdi'iii, a mi juicio, se prorhija 
• mancia- y sí, tal vez. por igno-1 d.!>...-
; la, por consi'derarnla matrcrrialmen-j 
1 , | DÍT croor que consiste on una. ope-] 
tácií^n i'-'-'V'á.n'cn: plantar á.rha%n"-. 
i.;M.i^vit-ui">s tambb'Mi la falla de 
aslstfüncia de ciertas autoridades, r i -
gurosamente invitadas a tan culto y i 
paMótíco acto." 1 " 1 " i 
T U B E R C U L O S O S 
E s t á i s Ciegos 
y no veis el camino de vuestra j 
s a l v a c i ó n probable. 
Pedid fol leto explicativo á 
" V E R K O S " 
Instituto Biológico Internacional 
S e c c i ó n — C . l 
S A N S E B A S T I A N 
E n prueba de imparcialidad. 
Una caria y un co 
mentario. 
Recibimos la siguiente carta: 
••Señor director de EL PUEBLO CAN-
TABRO. 
•Muy señor mío: En el número co-
rraspomdlente al día de hoy, del pe 
riódico qne usted dirige, leo un recor-
te traisliaidado de «El Impaircial», con 
una N. do la R., todo ello bajo el- t í -
tulo: «Un caso punible. ¡Coacción y 
«chantage!» 
La circunstancia de no existir en 
Santandlfr má|s pariódipo cinemato-
gráfico que el recientemente fundado 
por nosotros, nos hace sospechar que 
a nosotros se diürigfim las escogidas 
palabras y galanías frases de la nota, 
y ante tail soispeoha prefiero invocar 
su caballeiroisidad, en lugar de ampa-
rarme en la ley, para pedir la rectifi-
cación a que tiene derecho toda ho-
ncrabiliJdaid puesta en entredicho 
toda empresa honrada, a la que se 
puedte hacer fracasar, apenas nacida 
poniendo tachas en su honradez. 
Por eso queremos salir al paso d_ 
las primeras insidias, con las que se-
guramente han sorprendido la buena 
fe de ese periódico, ofreciendo,' con 
nuestros nombres, honradas en la ac-
ción y en las aspiraciones, cuantas 
pruebas sean necesarias para dejar la 
verdad1 en su punto, con lo que segu-
raménté se rom/pería los dientes la 
víbora que intenta mellar la lima. 
I.e agraidiecaríaimos, pues, la inser-
ción de esta carta para repudiar pú-
blácamente los epítetos, si acaso iban 
dedilciaidos a nosotros, y le agradoce-
ríiamos aún más la aclairadón nece 
con lo cual demostrará la buena íé 
que ni por un momento quisiera po--
ner on duda su afmo. s. s.: «Cine Se-
lecto: el ddirector, Jaime LacaJle.» 
• * 
Conste, en primer término, que si 
el señor Lacalle se considera aludido 
ño será precisamente porque nosotros 
lo hayamos hecho. 
Nosotros hemos denunciado y con-
denado un hecho, sin señalar deter-
minadamente a nadie, porque los se-» 
ñores propietarios del Gran Cinema 
nos enteraron del" delito, pero no de > 
los nombres de los delincuentes. 
Delincuentes que existen, según di-
ohos cabaHeros, los cuales están dis-
puestos a ratificarse, sí así ponvinie-
re, en todos los extremos de sü in-
forme. 
No tenemos más.. que decir. El se-
ñor Lacalle ojiina, como nosotros, que 
de- existir el intento de «ahantage» 
solo condenaciones merece. Lo que 
hace falta es consignar, en bien nuesi 
tro y en el del señor Lacalle y éus co- ;! 
'nhanadiores, que nosotros no' hernoá-. 
señalado nombre alguno, sino un he-y 
tího concreto, y que en éste no están,-
inoursos los editofres responsables dé"' 
«Cine Selecta». ' 
No podemos ser más claros n i máa 
sinceros. 
Final de u n a causa. 
L a muerte de un re~ 
caudador de contri" 
buciones. 
ALMERIA, 30.—La Audiencia; há 
dictado sentencia en la causa seguida 
por homicidio en la persona del que 
fué recaudador de contribuciones Ju-. 
"dio Tijeras, ocuirirido en el pueblo de 
^ " p o r í i e ^ n T c o n . n u ^ t m 7 u b í i c a - 15 de junio de 1922. La Sa-
ció¡a hamos pensado en .recursos llegí- la do la ra que está probado que, a .• 
limos, n i podemos" m,anichar nuestra f ^ T 6 " ^ r i ñ a - « ^ ^ J 
Pública, reputaron con actos cuyo só- ^ J ^ a , se lucieron numerosos 
lo nombre nos repugna. disiparos, sm saberse quaén mató a 
\ . , , ! Tijeras, pero sí que disipar aron con-
l robabilemenrte el «chantage» será tra él en condiciones ventajosas An-
,1 m&>-¿s6 cpnwé nsnr con nosotros tonio Partor" Fernández. Clemente 
y en ese caso nos convjene saber quión Aguilar Oller, Enrique Alonso Valdés. 
es el autor de. teüiñ «rrocMimi^tos). , 'V Diego Pastor Fernández, por lo que 
T 7 1 ^ ' ftfwtivamente, un califica- se le impone a cada uno la pena de 
hvo ppn^il. pma oip.'rcitnr los derechos seis años de . prisión correccional Y 
qw 1a lev nos concede. ' ¡5.000 pesetas de indemnización a los 
1 ivoeanáb'-; carno bp dicho, sn raba- herederos de la víctima. Se condena, 
Hffma-dad, le encarezco que, para d5- además, a-Francisco y Eduardo Fer-
iar a, salvo sn buen nombre y el núes- 'nández Tijeras a la misma pena por, 
tro, inserte esta carta en su periódico, delito dev disparos. 
3T « ENERO DE m ECTBEIUT C W T I I W " n «*« Ja . -*«s tó s-
w)VVVVWWvvvvvvvvvvvvv^^ .VVVVViVVV%̂ M*%*VVVViWVVŴ  MVWiVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ ,\VWVVVWVVWVVV*VVl\VVVVVWWV*̂ ^ •WVWWVVVVVVVVW'VVVVV̂ ^ 
_ _ - - P O C O S D I A S 
p a r a l a r e a l i z a c i ó n t o t a l d e l a s e x i s t e n c i a s d e C a s t a ñ e r , p o r 
• • 
el 
U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 














































' Es el café más puro y de más rendimiento. 
Pida en comestibles café LA GARZA, empaquetado, de 
tueste natural o torrefacto. 
Pero exíjalo en los envases de origen, precintados, por-
que, no es legítimo café LA GARZA el que se vende en otra 
forma. 
Para los comerciantes: 
C a f é s L A G A R Z A . - C ó r c e g a , 2 1 3 . - B a r c e l o n a . 
AVISO.—Daremos exclusiva de venta de nuestros cafés empaquetados a 
tieivda importante en todo.í ios pueblos donde no tengamos todavía conce-
Bbnarios. 
i m 
diieMoM, mM®i É mié-
mÉ*J$ Is laprla as ios S 
mm, w e s n l r del estrei-1; 
rajen^o. Jo iale pm mmm ú 
GomMrie, si nM ie paieDMen 
VÍÉptfO 
L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajiía fle ensayo, 30 EÉHÍÍIOS. 
EN FARMACIAS 1 BPi l iñS 
W W d a @ S 
para q u i é n lleva la a l e a r í a 
consigo. Venza u s t e d su 
desequi l ibr io nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con ' 
•Hace hombres fuertes para 
el t r a b a j a y para .todas las 
a l e g r í a s de la v ida . 
wvvvvvvv^wvvvvvvvvva^awlA^wvwv^^vvvv^ 
Jose f ina E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4b 
Que ,1a. MALTARINA es el alimento 
que gusta más a los niños y lo que 
onejor digieren. 
.. Una cucharada de MALTARINA en 
m lecbe^asegruira su perfecta nutinición 
5 jeif-rrojlp,. evita . Jos. traistornos gás-
tricos, los corrige, los cura. 
MALTARINA 
^̂'VVVVVAAAAAaaXVVaA'VVWVVVVVAA/VVVVVVVWV\VV 
SOCIEDAD ANONIMA , 
Desde el día ].0 de febrero próximo 
se nasíará pnr e! llanco de' Santander 
y el Banco Mercantil un dividendo de 
cinco por d e n t ó l a lás acciones de la 
sene A, con deducción de los impuea-
tos vigentes. 
Santander, 2D do enero de 19-26.—El 
secretario, Gerardo Nárdiz. 
JIMENEZ 
furyan/e / d e a / 
¿os n/ños/o tomen 






^jV^ma-quinaria en generd ¿ \ 
Pida Vd.cal^loqosu precios a 
MADRlDj'eliqros.9-BARCE;LONA:R*laUniVe(-sí(ía[J.2 
L O S P E L I G R O S D E L A 
H E R N I A 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS E INMEDIATOS son 
los resultados obtenidos con los apa-
ratos C A. BOER, como lo prueban 
las numerosas cartas ya publicadas 
de las personas que, agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOER. 
TESTIMONIO DE CURACION 
Enero 16 de 1926.--Sr. D. C. A. 
BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Hace siete meses 
me fueron aplicados los aparatos C. A. 
BOER y ya-estoy curado radicalmente 
le la hernia escrotal que tenía en la 
inftle izquierda. Tan pronto como 
adopté el método C. A. BOER salí del 
peligro en que me hallaba, y, muy 
agradecido, 4e autoriza para publicar 
eáta carta su s. s., José Lizazarde, 
g/c..-Caserío Gorri, ANZUOLA (G\ú-
púzcoa). 
Pavmogo, 28 diciembre 1925.—Señor 
D. G. A. BOER, Barcelona. 
Muy señor mío: Me es muy grato 
manifestarle que el estado de la her-
nia inguino eserotal que hace varios 
iñoR venía padeciendo', ocasionándome 
últimauionto grandes molestias en el 
• 1111 K • n 11 de mis ocupaciones, emne-
ó a méjorai tan pronto como me fue-
ron aplicados. los aparatos C. A. BOER 
nermitiéndome inmediatamente y sin 
. .,.,n,H|i(lnd alguna no sólo montar a 
caballo, ?ino que también _ atender a 
todas las ocupaciones de,mi profesión. 
Ahora me considero completamente cu-
rado gracias a los aparatos A. 
BP^R. Con esiia, satisfacción le.auto-
riza para la publicación del presente 
tretimonio y le reitera su aprecio dis-
tiiiguido su afmo. s. s. q. e. s. m., Fran-
cisco Infantes, veterinario, Paymogo 
.(Huclv-O. 
fS(ota.—El. señor Infantes tiene cin-̂  
.cuenta y cinco años de edad y obtuvo 
su; curación a los tres meses, de ap-li-
(¡írsele los aparatos C. A- BOER, 
l - 4 o l ' m I a r ! n c • Si A e r é i s evitar 
n e r n i a u O S . ias molestias y fu-
nestas consecuencias dé l a s HERNIAS 
visitad al señor C. A. BOER en: 
Villaviciosa, jueves, 4, Hotel Co-
mercio. 
Ribadesella, viernes 5 febrero, Hot(<jl 
Universo. 
San Vicente He !a Barquera, sábado 
P de febrero, Hotel Nicasia. 
Cabezón de la Sal, domingo 7, Foiv 
la Armonía. % 
SANTANDER, lunes 8, v martes 9 
le febrero, HOTEL EUROPA. , 
Bilbñn. micrcoles. 10, Hotel Antonia. 
APARATOS DEL ARTE MEDICÓ 
/ peijfeccionados nara : 
_ VARTfl-S. binchazón, fatiga y debi-
idad-de las piernas. 
OBESIDAD, desviación de los órga-
nos de la mujer: caída de la matriz, 
ste, etc. ' . -
i : \ IvNTRACIONES, hidrócele, vari-
•ócelc. 
T. A. BOER-Ortopédico-Pelayo, 60, 1.° 
BARCELONA 
VVVVVVVVVtVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVV̂ÂÂ'VVM'VA 
H i p ó l i t o d e l R í o 
tiene el gusto de participar a sus es-
timados clientes do la plaza y 'fuera 
de ella y al comercio en-'general, qnn 
lia trasladado su almacén de Colonia-
íes a la calle de Bonifaz, número í. • 
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at ir lor (partida) •••••••• 
\mortlzable 1980 (partida 
» M i l » 
anterior » 
A, IONES 
Tabacos de FlUplaas • • • • 
Sdrte n • t • • i • •. • i • • 
Aleantes o a i • • • • • • • 
OBLIGACIONES 
Norte primera • 
Idem 6 por l o o . . . . . . . . . . . 
Asturias primera 
áillcaates » . . . . . . . . 
Idem 6por I00. i t ••••• 
Francos (París) • t tV111 • 11 
Libras . . . . . . . . . . . . i m i i i 
Marcos I I . I I 
Dóllars , 
Francos suizos 
ranees belgas m i 
Liras . . i . . . . I I I * 
farliats i i i i i i i . . . i i i i t i 






































Interior 4 por 100, a 68,85 por 100 : 
pesetas 10.000. 
Cédulas 4 por 100, a 92,45 por 100; 
pesetas 27.000. 
Cervezas, a 149 por 100: pesetas 
7.500.. 
Asturias 1.a, a 67 por 100: pesetas 
3.500. 
Naval 5,50, a 
tas 20.000. • 
1,25 por 100; pese-
AOCIONES 
Banco de Bilbao, 1.655. 
Fenrocainril de Madrid a Za-ragozí 
y Alicaaiite, 392. 
Fenroeainril del Norte de España;,-
a 448. 
Niavietra Sota y Azn,a/r, 720. 
Altois Homnois de Vizcaya, 127. 
Papelera Española, 100, 
Unión Española de Explosivoa, 470. 
OBLIGACIONES 
FcinrooainriJ del Noirte de España, 
primera, 69,25. 
Idem de Asturias, Galiioia y Eeán, 
priimeira, 66,75. 
i l m del Noirte de España, 6 potf 
100, 103,50. , ,, 
Hklrmaléctrica' Ibéirica. 6 por 100, 
1925; 90,75. 
Hidiroelécitiraca Española, 5 por 100, 
a 81. 




I M moda de la falda 
corta. 
Un modisto francés dice que te ti»afa 
de una evolución. 
PATIIS.—En vista de la noticia pro-
cedente de Nueva York, según la cual 
los modistos habían acordado la con-
denación de la falda corta, uno de loa 
creadores de modas de la calle de leé 
Paz ha hecho las siguientes manifes-
tacipnes: 
«No es la primera ofensiva que re-
n n 1 0 ^ eC ^ Madrilefía' 6 Por gistramos por parte de los modistos 100, a 100 por 100"; pesetas 38.000. 
Ponferradas, a 45 por 100; pesetas 
25.000. 
L a moda actual exige el cabe-
llo cortado; pero para que resul-
te elegante, precisa que la nuca 
e s t é siempre l impia de pelo. 
^ I 
q uedo asegurado contra | 
C A T A R R O S , TOS, § 
PULMONIAS y TU- i 
BERCULOSIS. 
Antiséptico enérgico de 1 
las vías respiratorias y 
reconstituyente eficaz. 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad ds navajas ni maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E -
R E Z D E L M O L I N O . 
M a í z P l a t a s u p e r i o r 
Dos o tres cucharadas 
al día. ' 
ül WIU!liai!iill!ll(Il!M ENRIQUE 
s Próximo a terminar la descarga del 
| i cargamento recibido, espero los si-
3 -alientes arribos: 
| PRIMER CAIIGAMENTO.—Del 5 al 
§ 10 de febrero. SEGUNDO CARGAMENTO. - Pn-
„ meros dias de marzo. 
Prcrjos jdempre dentro del mercado 
HEVIA.—Paseo de Pere-
da, número 35, 
extranjeros. Londres, Nueva York y 
otras capitales sueñan desde hace mu-
cho tiempo con arrebatar a París lg| 
simremacía de la moda femenina. 
Muchas veces se han llevado a peso 
de oro a nuestran primeras oficíalas y 
pero no han tenido éxito. 
La razón es que las artistas de" Ist 
costura necesitan para crear del am-
biente de París. 
• Por eso no basta que un consorcio 
pxtraniero diga : «Mañana las mujeres 
llovar.-íri las faldas lareras, para que 
dejen las faldas cortas. La moda no es 
una disciplina; es una cosa impalpa-
ble, una corriente que es menester co-
p,er. Si verdaderamente los costureros 
americanos confeccionan actualmente 
una colección de faldas largas, les 
nuedo aireurar, sin ser profeta, que 
se quedaván con ellas. 
Es pnsiTv]© que algún día volvamos 
a las faldas más larcas, pero por el 
moraento nada lo indica. 
Nuestra Anoca de deporte y de M-
•ricne considera que la falda corta es 
una ronquista moderna que con los 
laf^UóS cortos, más que moda es una 
evolución.» 
Del Gobierno civil. 
I'.l wñcir Ontójia Elósegui dijo anoche 
i lf>s pciriodistas que había asistido 
\ los fimcirales poo* e.1 ahnia del coad-
Mutoir don José Gntiiémnez Sieara., asesi-
iadó en" La Gavad^a, y por la tardé á 
Tesiidi/r la Jirnta del Momite de Pied'ad. 
Dpispnés hizo entrega de mn telegra-
" • i do la Dipntia.caón; de Mumcia, refe-
•etnite g, lois aviad eme® del (arajid» Bue-
lOis Aams, cuyo interesa.mte despacho 
•̂ MÍjinciaimoG' en la socción conrespon-
diente- .! i ! 
AÑO X!.—pagina s 
Aprovechando la exlraordinaria baja del franco, interesa mucho a las señaran 
comprar los M A R A VJLLO-SOS A L M O H A D O N E S que ponen a la venta las tú-
bricas de «EL B U E N FAS'l Ok>, de París, las primeras del mundo en ropa de 
cqma y mesa. 
Los encargos recibidos por correo antes del 15 de febrero, serán enviados fian 
eos y libres de portes .con estos precios excepcionales: 
Dirigid los pedidos, remitiendo el importe a don P A B L O VICTOR N I C O L E T , 
Democracia, 64. Z A R A G O Z A . 
fuertes p ías . 2,50 
lavables ptas. 3,50 
y ' ptas. 3,50 
elegantes, ptas. 4,5Q 
DIBUJOS A E S C O G E R : Pierrot y Fiérrete, Gato y Gorrión, Zorra y Cigüeña, 
Gatos jugando. Portadores de huevos. Dos palomas, Dos niños. Lechera, Cabeza 
de niña, Flores, Ciemátidas (flores). Elefante, Cisne y plantas acuáticas. Cigüeña, 
Bailarina, Frutos, Zorra y Pato, Perro, Cabeza de marqués. Cabeza de marquesa. 
Bañara, Niña, Chino, Conejo, Dos pájaros, Gato, Rosas, Bañera sentada. Pie-
rrette sentada. Perro y mariposa, Pierrot. 
40 40 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I Ó N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 1 
C O N F O R T M O D E R N O - G U A R I OS DE BAÑO—A CUAS CORRIEJS, T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = 
31 DE E 
*^/Vvv«n/iíVVVW\^A'Vvvvvvvvvvwvvv«/vvvi'VVvvvvvvvv 
esfimulanfe o/ me/ores icAC/on 
EN 
n a p e t e n c i a / . 
f y f a d o y a n é m i c o s , 
T u b e r c u l o / i / i n c ¡ p í e n l e / : 
C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l e / . 
N e u r a / í e m a 
DROGUERIAS 
I iii:íii D , 
Oubl UFCKÍI 
3 
P a l a c i o < S ® i C i u & « S e 
P H m ® f « a e a s a @ n M 
Un nombramiento.—I 
del ilisínto del Oeste, d 
don Juan Muñoz y Ga: 
de el decá.iialo, ha sido nombrado pre-
sideiité de Ja Junta del Censo electo-
ral. 
SEGUNDA PARTE ocho y media, hueve y media y diez 
«Sitóos reales», serenata, andaluza y tn&dia, eon piiuii1:: en la misa de 
•(-pT-ianiera vez); Peñalva. 'ocho y media so h a r á el ejercicio 0 
«lr.l .barberil]o de" Lavapiés», seiec-. V:i3 Siete Dominigas do San José, q.u( 
fina de la zarzuela (pj'imera voz); ccimienzan hoy. 
Barbieri. . | . Catequesis a las once. 
«Lo mejor de la fiesta», jota (pri- Bor la tarde, a la® Inés, a/Joraciór 
uiíMa vez); Beneyto. 
m J U L I A N G U T I E R R E S 
HfeufaMi americana OMEGA, par* 'k 
if ) producción del café Express» 
lUriscoa rariados.-Servicio elegante s 
moderno "para bodas, banquetes, etc 
úsica.—Prognama de las obras que 
ejecutará hoy la Banda municipal, 
dosde las once y media, en el Paseo 
Perddia. 
PRIMERA PARTE 
(íMniuoilo», piaisondoble (primera vez); 
Miiranda. 
<íSli?nrd», fantasía de la ópera (pri-
méfi& vez); Reyer. 
u! Tonelli», obeertura (primera vez); 
j t J n r e r f a t o e l o mis. 
i b e f o © í i e c l i o o n 
s e r á s i e m p i - e - u n : 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Comiaías distribuidas; 811. 
Estaincias causadas por transeún-
tes, Id-
Asilados existentes en el Estableci-
miento, 161. 
F a r m a c i a s . — q ú | ha.n de pres-
t-nif 9:mdcu> dinia.ul.o todo el día do 
jon las siñ; 
Señor Hai-edija.—Paseo de Pereda. 
En ei Cf.rii^n.—Misas de seis a diez, 
cada media hora ; la de diez, con plá-
fciea. 
.Soy dará comienzo en esta iglesia el 
ejercicio de los Siete Domingos a San 
José. Se "hará durante la misa de seis 
y media con cánticos, y por la tarde, a 
las seis, con exposición y bendición 
del Santísimo y sermón. 
jS^ptás Márhras,—iMrsas á las seis y 
inedia, con plática; siete y media. 
íel Santísimo Saoramento par los co-
ros de la Adoivación Hep^ivadm a; a la,? 
ssdiS, Rosario, visdita al Sa'itískno Sa-
"aameado y rese,rva. 
En San Roque.—Misa a las nueve, 
c on pilática y asMemcia de las niñas 
v niño:- dé la Catequesis a las once, 
caíequcis's en secciones, expilicaciún 
le un piinto dpiotónSfl y cánticos. 
" Ti r' is las tardes, a las cinco y mc-
Lf!s días lajiuí'.-hlrs se cf'leb4,ará la 
Samita Misa a lais oclm y media. 
¡Se reparten vales'de asistencia en 
Vr-í máisas, Ilc'-rvrios y Catequesis a los 
niieles*ini!3CtHj(t,gjS en la misma. 
Teatro Pereda.—Gomivañía ^lorano. 
Hoy, a las ti :^ y uiedta, gran, éxito 
de la comedia drartiática. en tres actos 
(El único señoi». 
A las s&3 y'miedla y a Jas diez y 
.re.-iia, la cdmiediia en tres actos- «El 
|a!a y Psbe'úén iMa'/fcón,—.Hoy, do-
ÍI'M :;O, a las cuafco- y media y a las 
" '. ((Peíte.r Pan». ¡¡La novedad ci-
:-M^.v:áea dol año!! Nueve actos.— 
rívamo-unt 'ivspeolaO. 
Gíán Cinérea.—J-Ioy, a las ouiatro y 
'.neija, ((Esipiaña en Alhucemas», cua-
'.ro paiztes; «Viviii' es mejor», cuatro 
••• •"' por Douglas Mar-Lean. 
A las siete, «España en Alhucanas 
cuatro partes, y «Los peligros.d 
flirt», cinco partes, por Maris Pesvi 
y Miüita lliue. 
Ginenra BOnifaz.—A las tros. y. 
tila, cinco y media y siete y media,' 
Mirn.-ante película «La sombraf 
d.'Zijirm», y una. cárnica. 
Mañana, el mayor éxito de la íaj 
porada, únioa sección a las seis 
miodiia: «El náufrago de la hmm 
daúji, por la viuda del malogrado i 
tista Wíallace Reid.' 
o b r e n 
Sindicato de Obreros Camareros, 
Este Sindicato convoca a junta gen 
ral ordinaria (continuación de la aá 
rior) para el día 2 de febrero, al 
dos de la mañana (amanecer del mit. 
coles) en primera convocatoria y'ii 
y media en segunda.—La Directivi 
EUGENIO GUTIERREZ, 3 
Gran confort—Calefacción.—PrecisB 
económicos. 
¡ s a 
Las mejores marcas GARAN 
DAS «FAVOR» y «LAPIZE».;.,! 
Accesorios de todas clases.—i 
los de sport, ingleses. VERDADES 
TALLER DE REPARACIONES.-F^ 
cios MAS BARATOS QUE ÑADI 
No comprar sin consultarnos precu 
CASA RUIZ. Arcos Dóriga, núm. 
j ( i a l , t e j a y l a d r i l l o 
Pídase directamente a la fábriek | 
! L A C O V A D O N G A l 
§ . 11 ¡ 
S Muriedas. ^ Teléfono 15-64. g 
Nii conínadirse-23, M I e r o , 23 
«ti? w$ 
I1U » 
mmf. m p i p i 
Mác barcío, ncdts, para tii-
it dudas, consulten pt-.tsht, 
JUAN DÉíHERRmA » 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
PARA GOBIERNO casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro ô  fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
"85 'uorop^eQ '«oSe.i'BQ 
UB.rera'.TOfui^-Sü^osod OOO'SI '«q 
-onjd epo .̂ 'opT3;sa oiqu.roCoraut 
'isifrég snqram9 3 a N 3 Á 3S 
VENDO piano, marca supe-
rior, barato.—Burgos, 8, 1.° 
SE ALQUILA un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
HOTEL SUIZA, Sardinero.-
Se alquilan pisos por año y 
pov temporada, precios mó-
dicos. 
ANTONIO BLANCHARD, 
profesor de inglés y francés. 
Traducción, conversación, co-
rrespondencia, etc. Precios 
módicos.—Blanca, núm. 40, 4.° 
WOOL" MILNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50'.—Calle Obispo Pla-
za, esquina Méndez Núfiei, 
RADIOESCUCHAS. — Cían 
ocasión, por ausencia, receptor 
tres lámparas, completo, mag-
níficos conciertos. — Informes 
Administración. 
SE VENDE o alquila buena 
bohardilla, sitio céntrico.—In-
formará esta Administración. 
VENDO piso y mansarda, ésta 
llave en mano. — Informarán : 
Burgos, 30, droguería. 
URGE vender, por ausentarse 
su dueño, piso y planta baja. 
Informará esta Admón. 
PIANO se desea adquirir en 
buen uso.—Puerta la Sierra, 
4, tercero derecha. 
ALQUILO gabinete a caballe-
ro ; inútil presentarse sin bue-
nas referencias.—Libertad, 19, 
tercero, derecha. 
ALQUILO dos pisos y planta 
baja, precios económicos.—Isa-
bel la Católica, 6. 
VENDO magnífica máquina de 
coser, en 125 pesetas.—Infor-
maran : Isabel la Católica, 6, 
entresuelo derecha. 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de t" 
da clase de cortinajes, encí 
gándonos de la colocación. Ex-
tensos muestrarios y modoloi? 
siempre los más modernos. Es 
pecialidad en cortinas de mí 
rador. Previo aviso se pasa ei 
muestrario a domicilio j fuera 
d*> la capital 
VENDO chalet nuevo, llave en 
mano, buenas vistas, céntrico 
y barato.—Informarán: Rúa 
mayor, 3, bajo. 
/ i . s u r i 
Papeles pintados a precios muy 
económicos, 
DroQuería y perfumería " 
V A L E R I A N O A 1. O N S O 
•Mnmer't r.a TA.-Telf. ^.-ñy 
VIUDA OE S J S N I E a á 
búhíica de tallar, biselar 
y restaurar ¡oda .date de 
Ivnas, espejos de /as for-
mas y medides que ne de-
see. Ci adras -grabados y 
moiduras^diil país y ex-
tra tiaras. 
E L t^ON 
dé ; José, 
SE VENDE gran • fábrica de 
yeso puesta en marcha.—íufor-
mm-á esta Administración. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de i 
títuye con gran ventaja al bicarbonato ea 
¡ases.—Caja 0,50 pts, Bicarbonato de sos® 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL,=Tí2Íb€¡'0B= 
flosis, catarro crónicosj bronquitis y debilidad geaeralj 
W t t c l o i 3>S0 I ? « 3 e f t f t 8 d 
D e p ó s i t o : D o c t o r M e n e d í c t m , K ^ D H ' D 
D« venta en Ue prlnoipalloa lavoasoSaa úa Eepoflaa 
Sentenders B, PEREZ DEL MOLINO,-PZaat é» Isa Ea«tcl»fi? 
SE ALQUILA pequeño local 
paira industria o almacén en 
40 pesetas.—Informes : Daoiz y 
Velarde, 21, zapatero. 
VENDO camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Torán, Suances. 
VENDO oiso llnve en mano, 
calle Madrid.-—Informará esta 
Administración. 
VENTA de envases vacíos. Co-
mercio de M. Labrador. Plaza 
de Pí y Margall. 
SEÑORA r:m1a, burnas refe-
rencias, se ofrece para acom-
pafiar. seuorns^.o^nifios por las. 
mañanas.—Informarán en está 
Adm' istración. 
C a p i t a l : 2 . 0 8 8 . 0 0 9 d e p e s e t a s - B I L B A O 
Maquinaria de íodss clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Materia! para minas y ferrocarriles. 
Maquinarla y herramientas para construcción de caneteras'y edificios 
Poleas de chapa tíe acero "Cneida"-Poleas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión tís cuero, balaía y pelo de camello. 
instalación de toda cíase de fábricas y talleres. 
' Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas ciases. 
Pídanse ofartss, catálbgos y presupuestos al Delegodo 
O o n IVí ; 11- c o 1 i IT o X^* 0 1 " e l o o 11" t i l e t a 
rxnosición y fficinas: Oirección telegráfica: PARK. Almacenos: Musl'e de 
Pasco ¿3 Pereiia, 22 Teléfono 2-57.--flpa1ado OS. Maliaño y Antonio López I 
— — r - , S J \ IV TT A INT O E K = — 
LOS OIAS 
. BNCEISDBOS' 
Mañana puede tocarle áVA 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios, 
extintores >Missuri« son la. 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 a Q 
RflATTHS. ©RUBÉR 
Apartado 185, BiibaÓ 
Curación maravillosa] 
no ulcerados. 
Compre usted nn fra8^ 
Dr. Cuerda. ^ 
y se verá libre de esta aj 
cia. Desde la primera w 
ción cesa el picor. ¡í 
Precio, en toda Espafia-
pesetas.—En las P"3?0'1"̂  
farmacias y droguerías. ^ 
Santander: E. PER'E^ 
MOLINO. 
SEÍ0RITAS DE RO^'^fL 
Internas, medio pensionw0 
temas. M A R T I L L O , 5 V 9U 
SARDINERO _ J 
1 aLuujMLya.'JM.i'ijĵ irMraiCJt-' 
Representante en S^*!!^ 
José María Barbosa, ^ m 
7, aegundOt 
vvtvvvw^ 
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SAMPIGQ í NUEVA ORíLíEAN«S 
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Allmcénai 
peligros i 
lar i o Pr̂ va 
s tres, y * 
3 y media, 
sombría 
. o d e la tai 
a las seis 
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DARGA Y PASAJEROS 233» 
y i 'ERCERA OUASa 
p í i é ^ i i 3N CACARA RPJY BOONOMlSOf ' 
FabaBflL mm ~.*~mm Ftietaa 6&M 
.¿¿X&táTúM"* f »-» • 582,7? 
Precios en isrcera clase Tampieo i 
K'aeva Orleenn..^ ¥ ?1W 
Vft **u*ti precios están incluidos todos los Impuestos, sais 
cboi & Nuera Drleans, que son ocho dollara mfes 
SAMBIEN EÍ SID-E iESTA AGENCIA B I L L E T E S DE IDA 
Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
!B?¡*CB vapores sor completamente nuevos, celando dotado» 
^ todos IOÍI ade-ant..;s modernos, siendo su tonelaje df 
í7.'X0 toneladas cada uno. En primera clase los camarot,í»í 
«m rl? una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
ribtfea son de DOS, CUATRO y &EIS LITERAS. El pasaje 
dé BERCERA CL l-SF. dispone, además, do magníficos CO-
WPÉDORES, FUA'ADORES, BAÑOS, DUCHAS y de in»^ 
ikfflcfi biblioteca, con obras de los mejores autoree, 9 
Sersonal g su Benricio ea todo español. 
reoomiciida a los señores pasajeros que se presaatoa 
Mi esta Apeada con cuatro días de antelación, para tra-
saltar la documentación de embarque y recoger BUÉ biiletéi. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en S a » 
taadar y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-R* , I , 
-ÉfcíwílpaJ,—AparUdo de Correos, núra. 3S.—TELEGRA. AS 
i» Ü f W O N S ^ A S , FRANQARCIA.—SANTANDM 
D E L 28 C E F E B R E R 1 A L 6 D E MARZO 
FERIA TEXTIL, hasía e! 4 úi marza. 
Primera Exposición del arte k -Ssda Artificial", hasta el'IO de mar¿o. 
CUEROS Y CAIZADGS, hasta el 4 de marzo 
FERIA TECNICA. —Ramo Gonslruccicü, hasta el 6 de marzo. 
FERIA TECNICA—Ramo Elecírotánnica, hasta el 7 rie marzo. 
FERIA TÉCNICA. Ramo Hierro y Aosro, hasta e! 8 de marzo, 
FERIA TECNICA.—Ramo Maquinaria, h.sta ei20 de marzo. 
Informará y se encarnará, SIN GASTOS, del visado consular de 1)3 pasaiorter, 
el representante honorífico: 
H O L K E , S C H A E I D T & C.0 









S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles éefí 
• Norte de ^spaña, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por̂  
tuguesa, ot as Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estadop 
,;- "Compañías Trasatlántica y otrai Empresas de Na= 
)- regación, ufcionales y extranjeras. Declarados sl= 
Hilares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués» 
Carbo nes de vapores. - Moñudos para fraguas.—Aglo-
merad-s.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDA32 
B U L L E R A SSPA^fOL A i - B A R C E L O N A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa» 
fiía.—GIIÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tora!» 
Para cirou informas y precios a las oñeinas de la 
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ia, Císn^ 
SB carao con" TÚPISO 
NET ¥ los Qlcerados con 
DNGÜEHTO MEY. 
Venta en farmacias. 
PRECIOf UNA P.ESETA 
Depositario: Pérez del Moli-
no.—Santander. 
Angina de peobo. Vejez praaaatnra y demás enfermedades 
«i originadas por la Arter ioesc icroeís e Hipertensión » ' 
Se carao de un caodo perfecto y radica! y se evl&ao per completo tomando 
p m ^ & t & t * u o x ^ ^ y m m m k 
Los síntomas pr^nrsores de estas enfermedades: dolores de ea-
besa, rampa o celambres, zumbid os de oid os, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmssosj. modorra, ganas frecaeníes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de Ciiyúcter, digestiones, he-
morragias, varices, dolores eyi ¡a espalda, debilidad, etc., desapa-
rooen con rapidaz nsaado JSisol. Es rece aéAtiádo por enánenclaa 
Eódicfts de véi*ios países; sapriute elpeUgj o de ser víciir-ia de. nna 
muerte repentina; tío pétfjuaictí nii)pca por; fpíqngado que sea eu pso; 
sos resaltados prodigiosos se i^érl-rsinR R ' primeras dosis, con-
«noando la mejoría bâ ta c5 t^l • i astabfeci jiSefito y íográíidose cor 
» rjísnc oaa esistcücia lárga con ub . salad ̂ vidialiJ.c. • a 
« -fti en Santcnder: Sres. P.t/d- Ssi ScJlho , TI. de Jas Esrco 
^ y Wár " ••• "• - '< v pnno.pR'fi» l>;rrí;.'jci';f) <??.Esp,;.''"' j PÁrtngai 
L I día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá 
'de SANÍ-ANDJÜK el vapor 
O • • «SÍ 
Capitán don Eduardo í-'aPuí.' 
ío pasajeros cíe-todas UsMoé y- carga COÍB diaa'i: 
ü. i lABANA, VKRACUUZ y TAMPICO 
t m á BUQUE DISPÜNL üiE CAMAROTES DS CU A*»*» 
• Lmfi.-:VA« Y COMEDORES PARA EMIGRANTfeS 
P r e c i o de! p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
Para Kabana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Vercu-.ruz, nts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75» 
El día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
:a tí' 
ft^ssiyendo pasajeros de tosas clases con deBttld I B U 
Janeiro, Montevícieo y Buenos Aires.. 
LÍNEA A FÍLIP! AS Y P U E R T O S D i C H i ^ A Y JAPON 
'El vapor 
TSL m * : / 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colojnbo, Singapo 
re, Manila, \Hong Kong, Yokohama-, Kobe, Nagasakl (fa-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
f-Biablecido servicios regulares desde los puertos da escala 
antes indicados. 
Para más' informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S c Ñ O H - - h J ü DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y teleíjnjca: G E L P E R E Z . 
G O g R R f ) a u rtiRATA S 
v FASTA FOSFÓRIA L S Í E I N E R 
f&cifempPeo " ' í s \ 44- 7o cenbenos 
desirucciori 5t<íiiv&j¿~ i( \ ep franco 
CAv:;ioíl0) 
J ^ r s T f ^ E O A I I N M E D I A n e v w 
' F O R M E S : 
e vende pape! víafd ^ 3 o m ^ ¿ r - ^ M 
SflíMS BE WkWM PffiBO E IMIETA 
PASEO Oi PEK[ DA, l l - í l l t f M 2-57 
*v 5 
L á m p a - a s T 
p a r a a u t o m ó v i l e s . 
Qanuínas (Bu-djpeít), san las q .-e má s rar:J> o más 
temprano adoptará ucíod como ürtess. ;n¿: G'JJ en iá 
marca Píd2ns5 en los fcuru>s est^b eci 
míenlos de eisttncldad y en 
M j > i i t c i - ¿ i , 1 0 - V I ( i . ¿ t f i d 
í P r o i é J e i e d e l a . h u m e d a d ! 
Có^sprcsa ca'zsdo con suela goma 
de nueva fabricación patentada, 
ferrades de gamuza. 
VENTA EXCLUSIVA PAKA I S T á P L á Z . \ 
k m E^alaníe 
níiD. 8. S1NTANDER 
ES H ai 
7 febrero, 
21 febrerc, 
7 inarz< , 
2 l marzo, 
vapor 
> 
O R I A N A 
O R C O M A 
O R T E G A 
O K I T A 
«gmtado TÍ» «ANAL D E PANAMA a • r i * 
«bal (Colón), Balboa (Panamá), Caiiao, Mo-
l i d o , Arica, lotüoue, Antofagast». Valps-
r6íf.o: v otroa n̂ertoe de Perú y ehil», AJDMI-
PASAJJBBOS D I 1», S y fiLA-
1 «ABQA. 
nrai m:mm m mm muu mm*m 
^ssajartíB ÍS« «íiaara,—?ara figr^íslg 
ios españoles estos bnqnesgllev»» « a m s i * ? ^ 
f coemeroo espafioies tEeargadlos 
platos a estilo del país. 
So hacen rehijaa a !^mm*B, ^etraf is i , 
aompafiías do í^atrea, st* y m- > Hless^á* 
laayvoelta. 
en higiónicoa y ventilados camgirote* tto doí, 
ea&tro, seis y ocho litera» (•stop ültim^^jp^ 
BSrvadoB para f&milkp stimerossg} y l&u eo-
midas, de variado menú, SOE Demdns po? 
«amareroa en amplios comedores :̂ eosdl' 
mentad-Mi por cocineros ís^ñolí»^ DSfjpoaea 
rebaño, salón &% ¿amar, «te, y 
«Abierta á% oaseo 
Prscio de pasaje.—Fa?a pfí9£t&í 
saár Per^, ®híi© v Amérlea GtsLtsíú. mU&S* 






a p a r e s c o r r e o s a t o a r í a d e S a n t a n i e r 
V e r a c r u ^ ^ T a m p i c o 
& * Ú i á m m * m l i€f i» d o l p u e r t o efle S a n t a v i d í m 
^Sl 2 4 d i o ffebroFO, e l v a p o r J S C o l S C t t l a / 
E l Sláe »bril,Eel vapor TOLEDO. j El 15 de mayo, el vapc i IHOLSATIA. 
«A»fó6ido eaíga y «i»i«]«rof da orímsf» v l l a n d a elp.s«, aegranfi* fiscnómlaa y Mratr» «l&a» 
$ * i & B s & m i Peseta* 635f mAa 14,50 á& impaestoc-Totul. pesetas m,6ii. 
ra» vafMraa w ̂ amplcoj^^aa 675,:más 7,75 di ImotMíatt»».—Total, neiatae S l l j í , 
J.̂ SÍÜS vapores «stáa «onstríiídos «on todos los adelantos moderno» y'son de aobra conoeide» ié> 
U saaíS/Bdo.trato qae sn.ellos Sffi»¡b«» lo« pasajeros-üe.todM las aaSegrorfaí?, Llevan^Míaos e» 
Wown-os y «oeineroa espafole».. 
I n f o r m a c i ó n á e l a p r o v l n ^ j 
E l 
c ío a y e r en 
El general Núñez del Prado. 
¡M.-VDRll.), 3Q;—Él genroral Gómez 
J,(mli\.iiia Im dlélip que había recibido 
\m cable de l g-eiiieral Núñez de.l Pra-
do diciciudo que había Uegudo, sin no-
vedad a Casta de Oro. 
En honor de un periodista. 
Hoy se ha celebrado con guian so-
lomnklad el acto de dosciU)r¡r una lá-
pida en. la casa que habiitó el perio-
dista José Nogiailes, asistiendo al mis-
tifjp Vlllanueva, Franoos Rodrígniez. 
los hcií-inanos Quáiri/teiro y nuiiieroso 
público, prbtoueiáaido'se discuisos. 
Üna entrevista. 
Esta táirde ha conferenciado - exten-
saiinonte el. gieneiral Gómez Jordana 
con el niniiistro de Portugal. 
La vacante de Bonilla. 
IvPC:,]austro de la Paeultad de Filo-
r-ídía ilc la T'nivoa'sidad CeTutral ha 
glegido ,para- l a vaioaaite de Bonilla 
baji Maiiibii al catedrático de griegc 
don José Alelnany. 
Hablando con el presidente. 
| Dicen- de Barcelona que en Reus ur 
poí-iodiista habló con el general Pri 
"¡o de Rivera diciándale que espera 
bah ;caíi iiup.ac-iencia las declaracio 
heis qu.e . anunciaban los conresponsa 
hís de Madrid sobre asaintas de Cata 
le 
races de María Cristina y doble nú-quilo, aunque sabe que 
jnáz-a-cló-i 
() c on e 
iEl-'g(»ii<pral le escuchó atentamente 
y luego diju: 
• No Sjé a. qué se pueden referir, pue; 
yo rio he baublado con naidie sobre ta 
lés prupósiios. Claro es que en mi 
d'.iscu;,rso'5 hiablairé do puntos que are' 
(le-interés; poro niinguno de ellos s' 
íxTrcifá a esos que coneretámenle us 
ted' alude. 
—¿Kntanees de qué piensa usted ha 




e lle^a—^a.ñii -a las reconi-
pieiuisas en casos especiales, siendo és-
tas muy reducidlas, pues el Gobierno 
ha es'tirechado mucho el asuirto, ya 
que n i siquieira Ira propuesto a sus 
propios ayudianites para recomipeíniaas, 
a pesar de los memtísimos servicios 
que prestaron. 
He venido piaiT'a asii&tir a al guríes 
actos de la UiriÉai Pa.i.riólica y pan-a 
hablair de poilítica intorlon-, y exclamua: 
lEs indispiensabls levantair la ciuda-
daniía del pueblo. español, que está, 
dormida, y afüade qoo no lo inquieítat) 
los pertinrbadores, pues quiere vivir 
ptaiia servir a su patria y cluonhe tran-






hecho poir vos 
vino al Poder, y esto 
—iCcnitiTiúa—as inexacto, pues el Go-
Momo ha rá mucho más poir devolve;-
ad Ej'úrelito lia eficacm exigid-a, y taon-
bíón sé que taatam de indispoaiemof: 
al hablar de recompensas. 
Tonmua dicienido que algunos ami-
gos se lian acercado para decirle que 
lais Imitáis de Defenisa van a vaivén 
a actuiair y afuade: 
—Yo no creo que las Juntas do De 
fensa existan, porque no tienen moíi 
ves para existir; paro do existir des 
apaireceirán, aplicándolas el más ex 
(.remado rigor. 
A/V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
La Tuna escolar Santande-
rinat. 
La Tuna escolar San tur id orina, sim-
pática agrupación estudiantil de la 
que ya nos hemos ocupado en coAas 
columnas con el encomio a que se ha 
hecho acreedora, dará póximaniente 
un concierto en el teatro Pereda, pa-
ra lo cual se ha puesto de acuerdo 
con. el señar Maraño, quien, con su 
notable compañía, coadyuvará a la 
función, de cuyos detaUes nos ocupa-
remos detalladamente. . 
Hoy visi tará la Tuna a su madrina, 
la bella señorita Consuelo García, y 
mañana a la que tiene en el Astillero, 
distinguida y encantadora senorrta 
de Tij ero. . . 
A la vez dará la Tuna un concierto 
sn el Salón Cortabitarte. 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvxawx^̂  
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
va de los partidos de oposición, T 
ciiM o acusados serán defendidos"Cgl 
uno por un solo abogado. 
El iiRegima fascista» dice que n,, 
que el papel de Farinaoci haya 1 
dad considerablemente reducido 
la retirada de la parte civil, aSiJ 
de todos modos a la yista como 
feo sor de Dumini. 
•VVVVVVVVVVVVVWlÂâ VVVVVVVVWA'VVVVVV̂  
Notas militan 
gŷ WWWWWWWWWWWWtVWWWMWWWWVl v̂wvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
. U N A O B R A N E C E S A R I A 
EL N U E V O H O S P I T A L 
Unios cuantos en 
le España, cuyos n 
;-n la lista de susc 
iabor ya contr i luí 
adois d el Banco al; 
ifr-es iigui'aii boy dei 
ión—después de do 
con su doñati- da 
r í a hierví 
le í a ci M 
lüy-3 el bá. 
hcirjdas d-c 
, qireda un huequocití 
insikVn anida, y de don 
s.niin que cicatiiza IIÜJI 
pesadumbre y de aban 
fO—han tenido el feliz acuerdo de sus-, ( 
ribir una oaínitidad mensual, propor-
donal al sueldo de que disSmítáfri, con 
lestino a las obras del nuevo Hospi-
al. ' 
Otro sacrificio más que tenemos que 
i.ñadir a los muchos, que poir migstro 
íospital se van hacicMido. 
Otoo sacrificio más, que tal vez aari-
le a miles de empleados que periódi-
amentie' cobran un sueldo y necesitan 
u oficinia, en su taller, o en 
Hoy 
is rú 
ue casa en casa, mañana po? 
as de la ciudad, krego en fun 
1; alíñales, después recüira-ie.ndi 
lugiares—que todo lo han pen 
:-rDe nada, de nada; todo marcha so despacho, que uno les anime y de-
rc-bion, y hay que ser optimista plii c o • m p re si d en te. 
El discurso del presidente. 
'.BARCEEONA, 30.—A medio día es-
túvo'- el g e n i a l Parómo de Rive__ 
é hotel (((íricnto)), para asistir al ban-
quclo enn que la marquesa de Foron-
da 'obsequiaba a las oficiales repa-
tniiadas del regmmeirwto de Badajoz, 
del cual es madrina,. 
Gida a seguir este ejemplo, suf 
ese pequeño esfuerzo al de esos gene-
rosos compañeros que entienden qm 
con su óbolo no va a ser el golpe de-
sira en cisivo para, dejar cerrada la susorip-
CK'll, S 
que la 
no que ello ha de servir para 
suscripción no muera, pues la' 
aportación, aunque pequeña, es per-
ipa.uente, y no habrá monitañés que a 
la larga ño se ruborice, viarido día 
A;-'lots postres híibló el, general Ba- tr.as- día, y acuso durante muchos 
can un pin 
un Hoianitci 
sadp y todo lo hani do ensayar—bus 
ido de pesetas para hacei 
que- hace más de un Ju = 
tro deb.iara eista/r hecho en Scihtander. 
Esa tvda:i |...r.-í-:'.> Sé los acoge con ca-
riño; en todas paatos reciben, con la? 
pruebas do simpalía, el óbolo de lo 
cfiít'idad, a veces iniipoirtanto, a veces 
mcide&to; pSro más veces modesto que 
'iirjp-crst-a.nte. Es preciso, pues, que no 
cese' y GIS preciso que se le entregue a 
manas Hernias. Si la estudiiantina de 







Madrid lieg-aron o 
wge Munback, don 
i E.-M mando Couníes 
•Mo.n a esta capital 
>-enk,ro don Cheng-
' c uli o abogado .don 
proip-a: 






Despedida de soltero 
tilón rojo del aíamado res-
'ty» so celebró anoche lo 
soJibetro del diistin^guido 
ngvení.eiro' industriial de la S. A. <cNue-
á Mimtaña», don Carlos de Vierna y 
.̂ ei'nia.. 
Pama solemniz-ar la focha, ol señoi 
tierna reunió a sus amigos en esplén-
!ido banquete, que fué muy bien ser-
ido por el menciohiado restorán. 
A la n 
guiontes: 
Don .•V-mstín 
¡ntaron les señores 
vngel Miranes, ( 
Ion Arturo Arre 
.astra, dom Man 






n Ferniando Villa, 
Mido, dan, Igmi'-io 
•! Vi j / i n , don Ra.-
Anlnnii) Guisasola, 
Arias, don 
i Luis So jo, 





an 'I-UMO ?ü€y.0, dcar Miguel Fe-
Anianin Lastra, don 
si doro Pérez, don Jesús Jado y don 
darlos Marqués, 
L a situación en Marruecos. 
n o s e • 
La película «España en 
cenias. 
Con motivo de ponerse en ©l QJ 
Cinenrá la película «España en 
i cemas», la empresa de dicho cine 
galó al regimiento de Valencii 
localidades para las clases y sol4 
del regimiento, regalo que acéptó 
señor coronel, concediendo a lip 
permiso a la tropa para ver tan Ú 
resante película. 
Detenidos ©n libertan 
Ayer tarde marcharon para i 
Cuerpos los prófugos detenidos en 
caJabo^o del regimiento de VaJeni 
Maximiliano Ramírez y Antonio 
too Pérez. 
E n la A n u n c i a c i ó n > 
U N A B O D i 
A las nueve diS la. mañana, yen¡ 
igüieisia parroquial de la Anunciaciói pocote 
•MU'- iijieron ayer matrimonial enla resipí; 
o.l apreciable "joven Manuel Obreg W í 
Tinueba y la simpática y bella seto ble I al 
ta María Arce del Hoyo. llcvO, 
Fueron padrinos don Luis de lali tííul 
mío., muy conocido y apreciado en 
ta población, y la distinguida di 
doña, Satuirnina Gómez. 
Bendijo lia unión el virtuoso saaHwpft1' 
dote don Fiemnaindo Velasco, páa 
de la Cornipañía, y ñrmair-on el ai 
como testigos el padre del novio j 
Matriamo Obregón, antigiro y 
eanipil§ado de EL PUEBLO CAM 
BRO: la miadre de la desposada, 
Pilar del Hoyo, caritativa señorat 
c mentó con gen oral es ?imp atlas d {f 
todas las clases saciiales, y d f"4 
do señer don Pedro Fernández. 
Tcü'ji'.inadá la1 ceremonia, y tras óanv 
paseo en automóviles por diferd 
pueblos. d 





Kreíva fuara sailiiidiair a Primo de Ri-
vora, • que ocupaba la in-esidencia. 
Este pranunciió ul i discurso diiicien* 
do que ha cansarvado la coanpanetra-
cián con todos los compañeras por 
o- ':o do ía unión y de la conmnióií 
dian.".a.- * . ' 
,1KIÍ\ÍO añiade que quiere s-er claro-y 
Sj-ncr. i mpainifest.ando que la' reorga-
. iw âcjxsfa del, Ejórcito hasfa aquí ha .cemos 
fif'jp up. plainítel y vivero do los Cuer-
pos de Afiidca, pero que en adelante 
d'-be rc-'iyan.iza.rso copilando sola.meu-
te- c<m--las-unidades que permitan los 
sorvicios de la nación. 
'Crirnro e-^—añadió—que rruedarán 
muebos sobrantes y no es justo que 
sufran con la i-eorga¡ii¡za.<-¡an en sus 
habicres. Unos y otros turnarán en los 
servkirs en los Cucirpos y. podrán ser 
dedicados a labores semejantes a la 
que con tanto acierto han reatizado 
como . dolé gados guberarativos, 'en la 
que reorganizaron la vida municipal 
eii breve tiempo. 
l a -ho-" diclio en varias ocasiones que 
consideiro' una equivocación ol haber 
roto ol ((statu qun» do Maírruecos, pe-
ro despufe del deslastre de 192.1 • era 
ianprescindible, par la d'gniidad de la 
patria., dominiarr al jefe rebelde o 
guien no • quiera nombrar, v que' s'-
aitrevió a pedir la entrega de nueatr< 
matei^ial de giieiirra o poco menos. 
Rofiore dr.^puós algunos dietallies de 
esfuerzo reiajka.do- por el Ejército d-
Africa para resistir en las gu.arnicii 
nos, rodeados pcir los rebeldes y par; 
Uégor a Ajcdir. 
Tuve—añade—antes de ir a Axdir 
datos oficia !•••;< de Estados Mavores ex 
tnaiTiier-cs sobre las enorimes "pérdida,' 
SUÍipi 'as en los Dardianolos, en opera 
ciónci^ ainá,log-as, pero el espíritu y h 
moiral 'do nuestros jefes y oficiales A 
su c-nteroza al firente de"'las guairni 
cicines coreadas se levantó tanto qur 
mo la,!icé a la empresa en la segur)-
!lad,.de ,diejar reducido al'adversario a 
la tprcc.ari.a- situación en que hoy se 
halla; ' , ; 
El- "l.n do septirombiro—siigne dici-m-
do—rmi^ircfiié en e-'to baj:-! m que i r 
ven-o, (i-r?.j)iKslo a juaaírane el todo por 
Al todo, porque p-refíciro dep.r a mis 
hiijds una gurra-era agujereada, como 
la do den Diego de León, que mía ca-
saca. 
Habilia do los recoimipiensias y dice oue 
éfe conicedfirán a seis o siéte coronólos, 
co.force o di,ez y seis • ten'ieaitos coro-
neles, oienito cuairenta caipitanes y to-
piiieníes; que se concodorán unas cien 
años, abierta una susenperon que pu 
do cerra/rse—dadas las riquezas que 
en la Montaña existen—en ol plazo dr 
pocos meses. ¡Adelanite! Que haya 
siémpre algún donativo' para que la 
suscripción continúe, y olla será, a la 
pGisíre, ü¡n espejo de nitidez perfecta 
do; id o ven'em.os reflojarsee lo que SO* 
mos,-sii seguimos haciendo lo. que ha 
Suscripción. 
Suma anterior, 106.088,05 pesetas.. 
S-use.riraaón mensual de los en 
Ete peso tas los ingresos, 
Sa.nta.mle;' no debo de hacer meno? 
cor las suyos. Si al capellán, del Hos-
páta.l no qu^ereanos entregarile un pu-
aado do pesetas, porque no ' 
rites piara, ello, voilquemos ei 
ios de nuestros esit.udiian.tas 
estas jó vene 
i-ene mé-
las ma-
lí u estros 
bien se vciiiS ÜLOS, poirqiK 
lo merecen. 
ía.iic-o o 
;; G. D., 
aramia, 
o López, 2; 
aniel Prieto, Das, ¿\ J 
sual, 52 peseta©. 
Entregiada por-
«El • Cant úbrico», 
abiert.a en. el p-uob 
Recaudado en u 
l  l  mplea-
iña: L. V. T., 
s Qiiiz, 5; Ma-
i Luis Oviedo, 
l ian Vázque?., 







de nuestro parrí 
go don Frutos 
cie.nto al hexuer, 
d i a eiv i 




.'lie i dad ha dado a luz 
i o la b on dadosa e sp osa 
ioulair y apreeládo ami-
Diez Caminí o, pertene 
ibíc Cuorpo de la Cuar 
earanza del gobeaia lor 




LA RA CHE, 30.—Dicen de Arcíla 1 
aue el jalifa de la zona, Muley Hassan 
Ben El Mehdi, ha salido para Tetuám 
quedando on el palacio del Eaisuni 
sus familiares. 
Fué despedido por las autoridades, 
que le rindieron los honores de proto-
colo. 
—Hoy emprenderá la marcha a la 
Península, para seguir el viaje a Fer-
nando Póo, el comandante de Aviación 
señor Riafió, que va destinado a las 
ordeños del general Núñez del Prado. 
—Un aparato que venía a Larachc 
sufrió averías en las proximidades de 
Regala, resultando ilesos los pilotos. 
u- acompañamiento alpn^1 
íion en el acroditado restair!ranl 
den Claudio Miartínez. 
La. feliz pareja, a la que desOTj1 
iimcluas vcntuiras y una eterna li 
de miel, salió par la tarde parsi 
bao y otrais cantales, 
ivwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviaív^̂  
Grave accidente tranviario 
R e s u l t a n h e r i d a s cuarentü 
se i s p e r s o n a s , u n a gravíswl 
MADRID, 30.—A las nueve y raedif 
de la noche uno de los tranvías i 
hacen el servicio de la calle Mayor 
la Puerta del Angel, bajada por! 
| calle de Segovia y al llegar frenlfil 
domicilio del marqués de la RomaM 
los frenos del coche no obedecieron! 
¡es!o patinó y se abalanzó'cuesta 
él conrasponsal dc-
de una suscripción 
lo de Potes, 195. 
n taller de costura. 
25; Joaquín Eresta Agudo, de Campu-
zaño, 5; Manía liuása MantoVola, 5' 
X. X. X., 10. 
Total general, 108.380,05 pesetas. 
La Estudiantina 
Hace ya unos días que la Tuna es 
••alar saniamlerina. a.niina las callos 







le vida, de 
que se Ha 
.es en esiia 
nto de al-
io de esa edad 
i virtud de lo 
lle.'£ran a conr 
leí paso-doble, 
m oíase nuimer 
uventud y do e 
nam los estudia 
ícask'm a ese ci 
-orozo, que es pi 
lichosa,, han j u 
•oiridad, que «no 
_ mend'-sr, y muicho menos a practicar. 
El negro traje de torcioipelo, la airo-
ja ¿apa, las blancas gOiVis, la policro-
nía de los lazos con quienes ol aire 
'piega, ol paso marcial por las calles 
lo la ciadad, deja.ñido a sus espaldas 
in roguoii o de iwitns vibrantes, evoca-
leras de onsuorTos y de felicidades. 
•mi cairactcirísiticas. de todas las es-tu-
(liiantiinas, siniipátiicias . siempre, pero 
que en la nuestra esa simpatía ha de 
subir de punto, por... eso; porque es 
nuostra. 
No p'den o.vlos muchachos para sí: 
••••f.-ra disijiarlo on sbOiajcíis, on diversio-
nes o acaso o n erg ¡as. Th'iiien más al-
as miras. En pSÉaB. jirvo.nliid. en' que 
a vida sonríe,, pionson en ol pobre 
acaso de sais mi-mos años, que ha caí-
do herido por él corlaro golpe do la 
desgracia. En su capazón, donde íai 
Nuestra cumpilida enhorabuena. 
Música y teatros 
«El único señor», comedia 
da Golobardas y Almicroa. 
.((El único señor», según la opinión 
demostrada en la comedia dramática 
estrenada anoche en Pereda por la 
cornipañía Morano, no es el dinero co-
mo todos suponíamos, sino cosa más 
sutil e inapresabile: ei amor, que to-
do lo Vence y que todo lo allana va se 
albergue en. un corazón de veinte"años 
ya se oculto en el de una criatura de 
ochenta. 
Por esa fuerza avasalladora y . om-
nipotente se desenvuelve en la escena 
un drama bien trazado y no mal es-
crito que el público siguió con mar-
cada atención, aplaudiendo a sus in-
térpretes al final do todos los actos. 
No queremos referir el argumenlo 
de la obra porque ello equivaldría a 
quitarla su interés y el inmenso pú-
blico que hoy acudirá a presenciarla 
perdonaría, 
pues, con que afirmemos que 
ie una comedia hábil on la 
tipos muy bien dibujados y 
) que conserva latente el in-
terés hasta el final en que se acude al 
manido truco ríe osencbar tras de las 
puertas para que la piotagonista se 
entere del amor que la juraba su ma-
rido. 
Morano, como siempre, dió la nota 
de arte que culmina en toda su labor 
draniática; Amparo F. Villegas, se 
mostró la notable actriz de*siempre v 
sus compañeiros rivalizaron en dar ¡i 
la producción de Golobardas y Almi-
croa todo el relieve necesario para 
hacer a plaudir. 
F. C, 
—Continúa el temporal, estando ce-
rrado el puerto por el imponente esta- ¡ 
do do la barra, que impide el embar-
que de licenciados. 
—Una partida de rebeldes hostilizó 
la posición del Has, siendo rechazado 










Va pasada la cuesta, y yendo \ 
t ranvía al otro lado de la calle 
Manzanedo, fué a chocar con aBij 
tobús del servicio de Cuatro Vim 
El conductor del t ranvía y algâ  
otras personas que iban en la pi* 






El c a p i t á n Gordón , denunciado. 
TANGER, 30.—El famoso,aventuro^ 
ro, capitán Cordón Canning, de quien 
se sabe aquí cuáles son sus manejos, 
pasaba, aver por las afueras de Tán-
ger, sin duda para acudir a alguna ei-
t con lo i elementos indígenas. 
Casualmente llevaban la misma di-
rección que el capitán Gordon dos mo-
'•os, y, creyendo aquél, sin duda, que 
se trataba de dos espías, puestos por 
'as autoridades locales para- vigilar 
sus pasos, volvióse rápidamonlo hacia 
'ps moros, encañonándolos con su re-
vólver y obligándoles a marchar en 
vtra dirección. 
Ante semejtinte atropello, los moros 
orotestaron, denunciando- el hecho en 
d m-imer puesto del tabor francés que 
hallaron. 
El jefe del tabor cursó la denuncia. 
Comunicado oficial. 
MAIDIRID, 30.—En el Ministerio de 
'a Guerra se recibió esta noche el co-
municado oficial de Marruecos, que 
dice que no ocurre novedad. 
A/VVVVWVVaM/VVWVV̂'VVVVVVVVl/V̂  
Un asunto ruidoso. 
A pesar de esto resultaron 
4-6 personas, entre ellas el comdU1 





El Rey regresa a Madrírf. 
SEVILLA, 30.-Llegó el Rey i^.í i'u 
le Doñana, acompañado d%l a*0̂ 1 
y^ctor 
"Van-i 
se vera en marzo. 
ROMA.—El asunto Mateotti se verá 
in marzo, auto el Jurado de Chieti. 
1.a |)a.rlo civil se ret irará, pues los 
liputados González y Modigiiani. que 
a representaíii, han sacado ía convic-
ción por la lectura de la sentencia de 
la sección de,acusación que el resul-
tado del proceso no puede ser otro 
que la. condenación .última y deíinili-
En el tren de la noche salió I1 
Madrid. 
Accidente desgraciado. 
GRANADA, 30.—Cuando se ejerĉ  ^ 
'>an en el tiro los soldados del ^ trunca 
niento de Lusitairnia, que usaba111 ̂  
íuchos Fébel, uno de los soldad. 
hacer un disparo, alaanzó- a l - f 
•ion Jasé Luis Larite, pro 
i-nsa gravisinia herád'a. 
¡El oficial dejó de existir a lo3 
ios laomontas de haber ingr 
el Hospital. 
Lo sucedido fué que el s o M « 
habla tenido la. precaución de 
las baiias. • 
Reo ejecutado. 







i'a q u e 










quedara sofocada la rebelión, t1"85 
que asesinó y violó a unía nifl* 
Atívertknos nuevamente • '<,, 
ooiabbradores espontáneos flu6 
no sostenemos corresponden0'* 
acerca de los originales ^ 
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